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Administration proposes housing solution
By Kris Howard and Tom Zoellner
The Office of Civil R ig h ts ’ d e m a n d s  for 
equa li ty  be tw een  m e n  an d  w om en In c a m p u s  
hou s in g  h a s  the  university  facing “som e tough 
issues,"  sa id  D ean  of S tu d e n ts  C har les  Lauter. 
A lthough L au te r  sa id  “the  possib le  r e sp o n se s  
are  infinite ."  th e  ten ta tiv e  p lan  ca lls  for r e ­
duc ing  the  n u m b e r  of singles available in the 
fra te rn ity  h o u se s .
C urren t ly .  184 m en  an d  147 w om en  have 
s ing les  on  c a m p u s ,  a n  Inequity  th a t  w a s  the  
c e n te r  of th ree  Lawrence s tu d e n t s ’ com pla in t  
filed to th e  OCR las t  J u n e .  The p roposed  
c h a n g e s  w ou ld  e l im in a te  25  s in g le s  in th e  
fra tern ity  h o u s e s
A ssoc ia te  D ean  of S tu d e n ts  Pau l  S hrode  
sa id  th a t  one  c u r re n t  p lan  w ould nec ess i ta te  
tu rn in g  two u p s ta i r s  singles Into one double  In 
each  f ra tern ity  h o u se  by knock ing  out a wall. 
Additionally , ro o m s  th a t  were “not in te n d e d
for s tu d e n t s  to live in." s u c h  a s  the  cook 's  
room an d  the  card  room, would be emptied.
Shrode sa id  th is  p lan, drafted on Tuesday, 
would  be th e  “leas t  in trus ive  way of solving 
the  p roblem ."  a n d  is “likely to go th ro u g h  in 
one  form  o r  a n o th e r" - -p o ss lb ly  a s  early  as  
next week.
Mike O lsen . A ssoc ia te  D ean  of S tu d e n ts  
for H o us ing , s a id  " the  a d v a n ta g e  of e l im i­
n a ting  the (quad singles! is that we w on’t have 
to m ak e  too m any  c h a n g e s  ln residence halls."
Sim ply  e lim in a tin g  th e  q u a d  s ing les  will 
not g u a ra n te e  equ ity  in housing , sa id  Olsen. 
U n d e r  the  p ro p o se d  p lan ,  eight a d d it io n a l  
s ing le s  m u s t  be a s s ig n e d  to w om en In next 
y e a r ’s  h o u s in g  lo t te ry - - i f  t h e r e  a r e  no 
s ignificant c h a n g e s  in the  m ale-fem ale  ratio 
on cam pus.
I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  P r e s id e n t  J o e  
G ra z ia n o  sa id  “th e  G re e k s  a re n 't  so m u c h  
angry  at w hat the  decis ion  m ight be a s  they
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Occupied Singles as of 1 1 /2 /8 9
W o m e n Men
Alumni Office says ciao* to 
annual underclass dinners
By Tom  Zoellner
B e c a u se  of “b u d g e ta ry  
r e s t r i c t i o n s . "  th e  t r a d i ­
t io n a l  a n n u a l  c l a s s  d i n ­
n e rs  for f re sh m e n ,  s o p h o ­
m ores .  a n d  J u n io r s  will be 
d i s c o n t i n u e d  t h i s  y e a r ,  
s a id  D ire c to r  of A lum ni 
R ela tions  Gil Swift.
“B ased  on  the  n u m b e r  
of people who a t te n d ed  the  
d in n e r s  v e r s u s  the  dollars  
being sp e n t ,  we conc luded  
the  d in n e rs  were not se rv ­
ing t h e i r  p u r p o s e ."  sa id  
Sw ift.
Swift s a id  th e  se n io r  
c la s s  d in n e r  will rem a in ,  
b u t  he said  th a t  c u tt ing  the  
u n d e rc la s s  d in n e r s  “w as  a 
h a rd  choice th a t  h a d  to be 
m ade ."
The  sop h o m o re  an d  J u ­
nior c la s s  d in n e r s  cost a p ­
p rox im ate ly  $ 8 5 0  each  to 
p u t  on . a n  a m o u n t  d e ­
scribed  a s  “incredibly m in ­
im a l  in  c o m p a r i s o n  to 
o th e r  e x p e n d i tu re s  of the  
a lu m n i  office."  by Kris 
H ow ard , p r e s id e n t  of th e  
S tu d e n t  A lu m n i  A sso c ia ­
tion. a g ro u p  w hich fought 
to sa v r  the  d inners .
T he  A lum ni office h a s  
a n  a n n u a l  b u d g e t  of 
$113,000.
“I t ’s  h a r d  to  be lieve  
th a t  ln a y e a r  w here  the  
a l u m n i  o f f ic e  s p e n d s  
$ 2 8 ,0 0 0  on  p os tage ,  th ey  
have no  a l te rn a t iv e  b u t  to 
c u t  c l a s s  d in n e r s . "  s a id  
Howard.
Critics of the  recent d e ­
c is ion  have  po in ted  to the  
a m o u n t  of m oney  spent on
fv e n ts  like las t  y e a r ’s  r e ­
union weekend ($43,401) as  
in d ic a t iv e  of th e  a lu m n i  
a n d  d e v e lo p m e n t  office’s 
d i s r e g a rd  of th e  c u r r e n t  
s tuden t  body.
“If y o u  c a n  J u s t i fy  
sp e n d in g  $ 6 ,4 0 0  on c o c k ­
tail p a r t ie s  d u r in g  reun ion  
w e e k e n d ,  y o u  c e r t a in ly  
ough t  to be ab le  to sp e n d  
$ 1 ,4 0 0  for a s o p h o m o re  
a n d  Ju n io r  c la s s  d in n er ."  
sa id  Howard.
“T h e r e ’s  n o  q u e s t io n  
tha t  we th ink  c la ss  d inners  
are  a good idea." said Swift. 
“But we felt tha t  they d id n ’t 
c o m e  c lo s e  to  fu lfil ling  
th e i r  objective. T ha t c a n ’t 
h a p p e n  w hen  tw o-th irds  of 
the  c la s s  d o e sn ’t even show 
up. You need  to have 50 to
See DINNER. Page 7
Title IX: a question of 
miscommunication?
By M ark N ique tte
Lawrence Vice P resident for B u s in e ss  Affairs a n d .  
Title IX C o o rd in a to r  M ichael O. S tew art  sa id  th is  
week he a n d  th e  s tu d e n t s  who filed d isc r im ina t ion  
c h a rg e s  aga in s t  the  un ivers ity  last J u n e  m ay have 
not have co m m u n ic a ted  clearly with each  other.
S te w a r t  sa id  he  a s s u m e d  tt w a s  a “foregone 
c onc lus ion"  tha t  the  th ree  w om en  who ap p ro a c h e d  
h im  last sp r in g  with c o m p la in ts  of Title IX d isc r im ­
ina t ion  In tended  to file the  c o m p la in ts --d e sp i te  (lie 
c la im s of at least one of the  s tu d e n ts  that the charges  
were filed “only  a f te r  lt w a s  c le a r  th e  u n iv e rs i ty  
would not act."
A ccord ing  to th e  s tu d e n t ,  who spoke  with T h r  
Law rentian  on condition  of anonym ity , two s e p a ra te  
m eetings  were held with Stewart, one ln May a n d  (lie 
o th e r  ln J u n e ,  to d isc u s s  what the  s tu d e n t s  felt were 
d isc r im ina to ry  policies at Lawrence.
The s tu d e n t s  eventually  filed seven  ch a rg e s  with 
the OITlce of Civil Rights, th ree  of which were upheld-
See MISCOMMUNICATION ."page 5
LU to get new power plant, bridge
THE 90-YEAR-OLD Lawe Street footbridge will be 
replaced th is  winter a s  part  of a  nearly  $ 1  million 
c a m p u s  Improvement p lan  (McKell Moorhead photo).
C o n s t r u c t i o n  w ill  
soon  begin  for th re e  c a m ­
p u s  p r o je c t s ,  i n c lu d in g  
build ing  a new power s u b ­
s ta t ion , rep lacing  the  Lawe 
S t r e e t  f o o tb r id g e ,  a n d  
r e s u r f a c i n g  t h e  t e n n i s  
c o u r ts ,  sa id  Physical Plant 
p ro jec t  e n g in e e r  C h r i s t a  
Decker.
T he  p ro je c ts ,  w h ic h  
also inc luded  the  c o n s tn j c ­
t ion  of a  new t r a c k  last 
su m m e r ,  were p a r t  of a $7 
million bond  i ssu e  to raise 
m oney  for the  new Chapel 
a n d  M u s ic -D ra m a  C e n te r  
a d d i t io n s .  T he  p ro je c ts ,  
which h a d  a budge t  of their  
own In the  bond  package, 
will cost  a b o u t  $ 1  million.
said Decker.
C o n s tru c t io n  on  a new 
p o w e r  s u b s t a t i o n ,  o r ig i ­
na lly  s la t e d  for T h a n k s ­
giv ing . will m o s t  likely  
h a p p e n  o v e r  C h r i s t m a s  
b rea k ,  sa id  Physica l  P lant 
d i r e c to r  H a r o ld  G in k e .  
B o ld t  C o n s t r u c t i o n  will 
bu ild  the  3 4 .5 0 0  volt s u b ­
s t a t i o n .  b u d g e t e d  a t  
$250,000. “T h e r e ’s  a 
Joke going a r o u n d  th a t  ll 
we t u r n  on  a n o th e r  light 
b u lb ,  we’d overload."  sa id  
G lnke . "We’ve J u s t  a b o u t  
reached  o u r  power celling."
T h e  old s u b s t a t i o n ,  
w ith  a c a p a c i ty  of 4 .1 6 0  
vo lts .  Is lo c a te d  on  th e  
river, Ju s t  w est  of the  rec
cen ter.
“T h e  new  s u b s t a t i o n  
shou ld  take  u s  well into the 
next cen tu ry ."  sa id  Glnke.
The 90 -y ea r-o ld  Lawe 
Street footbridge, desc ribed 
a s  the  “Ju g u la r  vein" to the 
e a s t  c a m p u s ,  will be r e ­
p laced  th is  w in ter ,  p o s s i ­
b ly  d u r i n g  C h r i s t m a s  
b reak , sa id  Decker.
The new  bridge, m ade  
of p re -c a s t  c o n c re te  a n d  
des igned  by Bob W atson  of 
F re m o n t ,  W is c o n s in  will 
be lowered ln one piece to a
loca tion  n o r th  of the  p r e ­
sent bridge. The new s truc -
See BRIDGE, page 7
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From The 
Editor's Desk
"You may share with me the sense that it would have 
been preferable for the college to have hatl the chance to 
consider these matters In open consultation within the 
community. That opportunity was not afforded us . . ."
T h is  w as  the  c o nc lu s ion  President W arch chose  
for h is  le t te r  a n n o u n c in g  th a t  Lawrence w as  forced 
by th e  OCR to seek  co rrec tion  of th re e  “perceived" 
in e q u i t ie s  a t  th e  u n iv e rs i ty .  The  c o n c lu s io n  is 
cons is ten t  with the  tone of h is  letter, which rem inds  
me of a sm all boy who begrudgingly  c lean s  h is  room 
a fte r  be ing  scolded by h is  m other;  W arch  seem s to 
imply th a t  Law rence is be ing  “picked on" a n d  can  
m a n a g e  its  affa irs  well e n o u g h  w ithou t  ou ts ide  in ­
terference .
T he  Title IX s i tu a t io n  ra is e s  som e  in te res t in g  
a n d  som ew hat  d is tu rb in g  q u es tio n s  a b o u t  how open 
th is  un ivers i ty  really  is to s tu d e n t s ’ c o n c e rn s  a n d  
des ires  for change. At leas t  one  of the  th ree  s tu d e n ts  
who filed the  ch a rg es  u n d e r  Title IX believes tha t  the 
un ivers i ty  DID have th e  c h a n c e  to “cons ide r  these  
m a t te r s  ln open  co n su lta t io n  with the com m unity"— 
b u t  decided not to do so. While th is  opinion a p p e ars  
to  h a v e  b e e n  fo rm e d  u n d e r  a  f u n d a m e n ta l  
m is u n d e rs ta n d in g  betw een the  s tu d e n ts  an d  the  a d ­
m in i s t r a t i o n .  h e re  w a s  a n  o p p o r tu n i ty  for the  
un ivers ity  to deal with inequality  w hich--a t least ln 
the  case  of housing--no  one denied existed.
U n d ers tan d ab ly ,  th is  is a t rem en d o u s ly  com pli­
ca ted  issue , a n d  the university’s  c a u t io u s  position to­
w ard  the  s tu d e n t s ’ co n c e rn s  se em s  w a rra n te d  in an  
age w here  n o  one  will com m it to a n y th in g  w ithout 
a n  a s s u r a n c e  from  a lawyer. Yet th e  q u e s t io n  re ­
m ain s :  if the  un ivers i ty  a d m in is t ra t io n  had  felt it 
w as  in a posit ion  to negotia te  with the  s tu d e n ts  In­
volved In th is  Issue, would lt, finally, have in itia ted  
“open  c o n su lta t io n  w ith in  the  com m unity?"
It m a y  indeed be b e t te r  at th is  point, a s  W arch 
a n d  o th e r s  have suggested , to look at th is  a d m in is ­
t r a t io n ’s  “open-door" policy a n d  conclude  tha t  s t u ­
d e n ts  a n d  o the rs  really do have a venue to seek de­
sired change.
But how com fortably  c a n  we really conclude , in 
light of th is  inc iden t,  t h a t  given the  oppo rtun ity ,  
“open  co n su lta t io n  with the  com m unity" Is a lways a 
viable option  the university  will cons ide r  ?
- M a rk  N iq u ette
Wm JLMwm
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A rticle ’s  
conclusion  
w as naive
To the Editor:
I w as  p leased to see an  
abb rev ia ted  vers ion  of the  
a rt ic le  Pau l C o h en  a n d  I 
wrote on  pre jud ice  a p p e a r  
In The Law ren tian . I feel, 
however, th a t  I m u s t  r e ­
s p o n d  to th e  c o n c lu s io n  
th a t  w a s  d raw n  from o u r  
article. It is t rue  th a t  pos i­
t ive  s t e r e o t y p e s  w o u ld  
serve a s  econom ica l  c a t e ­
g o r ie s  t h ro u g h  w h ich  to 
m a k e  s e n s e  of th e  social 
world; how ever, to d raw  
from  th is  th e  c o n c lu s io n  
th a t  s tereotypes c a n  be pos­
itive if we only choose  to 
m ak e  th e m  so ls, u n fo r tu ­
nately, naive.
Vigil held 
for rights
To the Editor:
It’s  1989 and  we’re cele­
b ra t in g  the  200 th  a n n iv e r­
sa ry  of the  U.S. C o n s t i tu ­
tion, a  co n s t i tu t io n  th a t  ls 
In tim ate ly  co n n e c te d  with 
th e  p ro te c t io n  of r igh ts .  
The n a tu re  of those  rights, 
a n d  to w hom  th ey  apply, 
h a s  expanded  a great deai 
since 1789.
As rec e n tly  a s  1973, 
a n o th e r  r igh t w a s  recog­
n iz e d  by  th e  S u p r e m e  
Court. T h is  is the  right for 
a  w o m a n  to be sovereign 
over h e r  own body, to d e ­
cide for herself  w hen  and  if 
s h e  rep ro d u ces .  T h ro u g h ­
o u t  h is to ry ,  w om en have 
c o n s i s t e n t ly  a b o r te d  u n ­
w an ted  pregnancies , e ither 
for econom ic ,  m edical  or 
p e r s o n a l  r e a s o n s .  M any 
died.
The 1973 Roe vs. Wade 
d e c is io n  fina lly  a llow ed 
w om en  to  a b o rt  a n  un -
C o h e n  a n d  I followed 
the  point a b o u t  ca tegoriza ­
tion  w ith  a n  e x p la n a t io n  
of th e  p sycho log ica l  r e a ­
s o n s  why e thn ic  an d  racial 
s t e r e o ty p e s  a r e  u s u a l l y  
d e ro g a to ry - - a  po in t  t h a t  
se em s  to have been  m issed  
i n  l a s t  w e e k ’s 
c o m m e n ta ry .
O u r  own social Iden ti­
ties  (aspec ts  of identity  we 
derive  from  m e m b e r s h ip  
ln  soc ia l  ca tego rie s )  c a n  
only  be positive  by com  
parison  to o ther  groups.
Tajfel’s  w ork  in d ic a te s  
t h a t  e th n o c e n t r t s m  is a n  
e x te n s io n  of o u r  ten d e n c y  
to w a rd  eg o cen tr ism . J u s t  
a s  we gain  se lf -es teem  by 
c o m p a r in g  o u r s e lv e s  f a ­
vorab ly  to o th e r  Ind iv idu ­
als .  so too c a n  we derive 
se lf -e s teem  from  c o m p a r ­
ing o u r  g ro u p  w itU  o th e r  
g ro u p s  a s  long as our own  
group is viewed as superior.
w a n te d  f e tu s  safe ly ;  a 
w o m a n  no lo n g er  h a s  to 
d e c id e  b e tw e e n  a n  u n ­
w an ted  p regnancy  a n d  the  
likelihood of dea th .
In the  s u m m e r  of 1989. 
the  S uprem e  Court han d ed  
dow n a n o th e r  decis ion  on 
the  a bo rt ion  issue . In the  
W ebster  vs. M issouri case, 
a 5-4 decis ion  found  th a t  
s ta te s  have the ju r isd ic tion  
to decide w he the r  a  w om an 
h a s  th e  right to have  a n  
a b o r t io n .
C urren t ly ,  e lected  r e p ­
re s e n ta t iv e s  a re  dec id ing  
the issue  in W isconsin. But 
they a re  Jus t  tha t :  elected. 
To a s s u r e  th e i r  viability , 
they m u s t  be accessib le  to 
t h e  c o n c e r n s  of c o n ­
s t i t u e n t s .  We a re  c o n ­
s ti tu e n ts .  It is critical th a t  
we. a s  s u p p o r t e r s  of a 
w om an s  right to choose  a 
safe, legal abortion , m ak e  
ou r  voices heard .
In  th e  s p i r i t  of th e  
A m erican  C o n s t i tu t io n .  I 
invite th e  Law rence  a n d  
g re a te r  Appleton  c o m m u -  
nltles to celebrate  the  right
See CHOICE, page 5
T h i s  p r o c e s s  o c c u r s  
e v e n  w i t h  t e m p o r a r y  
g roups .  W hen  we pick soft 
ball t e a m s  a m o n g  friends 
we ten d  to view the team  we 
h a p p e n  to be on  a s  more 
sk i l led .  We a ls o  t e n d  to 
t r e a t  o u r  f r ie n d s  o n  the 
o th e r  te a m  m ore  a s  oppos­
ing te a m  m e m b e rs  th a n  as 
ind iv idua ls  (at least for the 
d u r a t io n  of the  game). This 
need  not c o n s t i tu te  active 
h o s t i l i t y  t o w a r d  o th e r  
g ro u p s;  we m ay  value  o u t ­
g r o u p s  h igh ly ,  b u t  ty p i ­
cally  we v a lu e  th e m  less  
h ig h ly  t h a n  we va lue  our 
own.
U n f o r t u n a t e l y ,  s u c h  
d if fe re n c e s  ln th e  v a lu a ­
t io n  o f  g r o u p s  is height 
ened  w h e n  th e re  is compe 
t i t io n  b e tw e e n  th e m  or 
t h r e a t s  to  th e  s t a t u s  of 
o n e ’s  in -g ro u p .  Conflic ts  
fo r  s c a r c e  r e s o u r c e s  
See PREJUDICE, p.ige 5
Neglect 
is not very 
su rp ris in g
To th e  Editor:
It c om es  a s  no surprise 
t h a t  th e  s a m e  un ivers ity  
w here  s t u d e n t s  neglect to 
u s e  c o n d o m s - -d e s p i te  the 
r isk  of AIDS or  pregnancy - 
- a ls o  b o a s t s  a  f lag ran t  
a n t i - p r o - l i f e  ( p r o - a b o r ­
tion) com ic o n  th e  second 
p a g e  of i t s  n e w s p a p e r  
R e a d in g  The Law ren tian  
gives th e  im p re ss io n  that 
s tu d e n t s  h e re  are  negligent 
in s e x u a l  conduc t-- l ike ly  
r isk ing  AIDS infection and 
poss ib ly  u s in g  abortion  as 
a  m e th o d  of b i r th  control.
A fter  living in Califor­
n ia  fo r  13 y e a rs .  I know 
t h a t  AIDS infec ts  everyday 
p e o p le - -e v e n  n ice  people 
like you  a n d  me. People 
with th i s  d isease  deeply re­
g r e t  t h e i r  c a r e le s s  mo- 
m e n ts - - in  sex. d ru g  abuse, 
o r  even  in  failing to have 
th e i r  own b lood pre-drawn
See NEGLECT. page 5
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Political battle lines drawn on abortion issue
By Erica Langhus and  CPS
M uch like the ir  ofT-campus c o u n te rp a r ts ,  
pro- an d  a n ti -ab o r tio n  s tu d e n ts  have tried to 
t u r n  u p  th e  political h e a t  in recen t w e e k s -  
s tag ing  rallies, d e b a te s  a n d  m arc h es  to try to 
sw ay legislators.
B ecause  of a s u m m e r  U.S. Suprem e Court 
decision, s ta te  legislators now have the  power 
to res tr ic t  abortions.
As a  re su l t ,  m a n y  of th is  fall’s legislative 
a n d  g u b e rn a to r ia l  c a m p a ig n s  for the  Novem­
be r  e lec tio n s  c a m e  to focus on  c a n d id a te s ’ 
ab o r t io n  views.
T he  N a tio n a l  O rg a n iz a t io n  for W om en 
(NOW1. moreover, hopes  to draw  th o u sa n d s  of 
s tu d e n ts  to W ashington . D C., for a pro-choice 
m a rc h  th is  weekend.
A p p ro x im a te ly  14 Law rence  U nivers i ty  
s tu d e n t s  will be traveling with A ppleton-area 
NOW m em b e rs  to the  D C. m arch  on Sunday . 
November 12.
T h a t  sam e  night. Downer Fem inist C o u n ­
cil. P lanned  P a ren thood  of Appleton, the  Pro- 
Choice Coalition com prised  of fi^e local o rga ­
n iza t ions .  a n d  the  O sh k o sh  Fem inis t G roup  
will be p resen ting  a vigil in Riverview S u n d a y  
at 7 p m. in hono r  of the  event. Kathy B o ard ­
m a n  from th e  Religious Coalition  for A bor­
tion R ights will sp e ak  followed by a d ram a tic  
p re se n ta t io n .
“All the c a rd s  are  s tacked  against w om en." 
M ered ith  S oys te r ,  LU so p h o m o re  a n d  pro- 
choice advocate, said. “By m ak ing  abortion  il­
legal it w ould  Ju s t  be a n o th e r  c a rd  w om en 
would have to deal with."
“I th in k  bo th  s id t s  have been  re juvenated  
by the  decision." sa id  S h a ro n  F rase r  of A m er­
ican  Colleg ians  for Life’s  P r ince ton  U n iver­
sity  chap te r .
At th e  g ro u p ’s  n a t io n a l  h e a d q u a r te r s  at 
Grove City College in P ennsy lvan ia ,  s tu d e n t  
Mike C ou lte r  agreed T h e  (July) decision h a s  
sp u rred  u s  on more."
By a 5-4 vote, the  Suprem e Court on  J u ly  3 
a p p ro v e d  a M issouri  law th a t  l im ited  how
public  m oney, facilities a n d  em ployees could  
be used  to perform abortion procedures.
“All the cards are stacked against 
women.” -Meridith Soyster
Pro-choice advocate
Pro-life a n d  pro-choice s tu d e n t s  predicted 
th a t  th is  fall C ongress  an d  m any  s ta te s  would 
try  to adop t laws like M issouri’s.
T he  N a t io n a l  A b o r t io n  R ig h ts  A ction  
League (NARAL) pred ic ts  at least 24 s ta te s  will 
try .
S ta te s  cou ld , for exam ple, s to p  c a m p u s  
h e a l th  c l in ic s  from m a k in g  a b o r t io n  refer-
T h o u g h  p u b l ic  o p in io n  polls  in d ica te  a 
h e a l th y  m a jo r i ty  of A m e ric a n s  op p o se  r e ­
s tr ic t in g  a b o r t io n  r ig h ts  an y  m ore, c a m p u s  
a n t i -a b o r t io n  ac tiv is ts  say  they  rem ain  c o m ­
m it te d .
A lthough  th e re  are  no formal pro-life o r ­
g a n iz a t io n s  at Lawrence, pro-life sen io r  Ted 
M assow  sa id ,  "There a re  pro-life people on 
th is  cam p u s ."
M assow  sa id  Lawrence C h r is t ian  Fellow­
sh ip  (LCF) is often  m is taken ly  cons ide red  a 
pro-life o rgan iza t ion .
“LCF’s p u rp o se  is to fu r th e r  C hris t ian i ty  
on c a m p u s .  It is not to take s ta n c e s  on wider 
social issues ."
However. LCF sponsored  a forum  last year  
w ith  th e  A pp le ton  c h a p te r  of W om en E x ­
ploited By Abortion (WEBA) 
for “th e  p e rso n a l  in te re s ts  of som e ln LCF." 
M assow  sa id . T he  e m p h a s i s  is on  p e rso n a l  
“education ."  M assow added.
S oyster  w as one of Law rence’s  r e p re s e n ta ­
tives in th e  April pro-choice m a rc h  ln W ash- 
rals, even if the  wom en want them . C a m p u se s  in $U°n. D.C. She  descr ibed  the  experience  a s  
a lso  cou ld  be b a r re d  from m en t io n in g  abor-  very pow ertu l a n d  positive. People b ro u g h t  
t ion  a s  a n  op tion  w h e n  c o u n s e l in g  college families, too. Choice Is a family is su e  as  well 
w om en . a s  a n  individual one."
The prospect h a s  prodded s tu d e n ts  to s ta r t  Not to be ou tdone , pro-lifers are  p lann ing
lobbying for an d  against su c h  plans.
C urren t ly .  W isconsin  legislation ls d e b a t ­
ing bill AB 38  w hich would require  p a re n ta l  
co n sen t  to notarize  a ch ild’s  abortion.
the ir  a n n u a l  M arch for Life J a n u a r y  22. and  
the  National Right to Life Com m ittee  ls p la n ­
n ing  a m arc h  for April 28.
M assow said som e pro-life s tu d e n t s  from
“You d o n ’t need  p a re n ta l  sc re e n in g  for Lawrcnce m ay be jo in ing  local pro-life g roups  
venerea l  d ise a se  or alcohol a n d  d ru g  a b u s e  su ch  a s  Mother and  Unborn Baby Care. WEBA, 
t r e a tm e n t ."  S oys te r  said . “Yet. for abort ion , an d  W isconsin  Right to Life, ln upcom ing pro- 
th ey  w an t  to m ake  tee n a g e rs  a c co u n ta b le  to life activities. M assow a d d e d  that the  pro life 
the ir  pa ren ts .  ... By toting paren ta l  com m un i-  voice on  c a m p u s  is not u n i ted  b e c au se  “there  
ca tio n , they  are  In tru d in g  on  the  privacy of a re  no o rg an iza t ions  on  c a m p u s  who tak e  a
the  p re g n a n t  ind iv idual.’ pro-life s tance  p^ r  s e "
AIDS Task Force a ttem p ts 
to increase cam pus aw areness
By M ark N ique tte
In the  face of new d a ta  
w hich show s the  AIDS ep i­
dem ic  m ay  be s p re a d in g  
rap id ly  am o n g  te e n a g e rs ,  
th e  L aw rence  AIDS T a s k  
Force h a s  s tepped  up  its ef­
forts to educa te  an d  Inform 
th e  Law rence  c o m m u n ity  
ab o u t  AIDS.
A s tu d y  of s t u d e n t  
blood s a m p le s  a t  20  c a m ­
p u s e s  la s t  F e b ru a ry  a n d  
M arch revealed a b o u t  two 
o u t  of every 1.000 co lle ­
g ia n s  w ere  in fec ted  w ith  
th e  AIDS (a c q u i re d  im ­
m u n e  d e f i c i e n c y  s y n ­
drome) virus.
The  Federa l C e n te r  for 
D isease  C on tro l  (CDC) in 
A t la n ta  s a y s  it now h a s  
d o c u m e n te d  4 1 5  c a s e s  of 
AIDS am ong  teen s  betw een
The first dea ls  with the 
p e rc e p t io n  t h a t  a la rge  
n u m b e r  of sexually -ac tlve  
s tu d e n ts  are  not using  co n ­
dom s b e c au se  the condom  
m ac h in e s  on c a m p u s  have 
not been  used  extensively.
L auter  sa id  a q u e s t io n ­
n a ire  will be d i s t r ib u t e d  
soon in a n  a t te m p t  to d e ­
te rm in e  if th e  m a c h in e s  
s h o u ld  be m oved or  w h a t  
else sh o u ld  be done to en-
“P eop ie  n eed  to take  
ca re  of t h e m s e lv e s ."
-  Dean Charles Lauter 
Chair, AIDS Task Force
s u r e  th a t  sex u a l ly -ac tiv e  
s tu d e n t s  are  tak ing  proper 
p recau tions .
The ta sk  force h a s  also 
fo rm ula ted  a s ta te m e n t  on 
the  ages  of 13 a n d  19. an d  AIDS a n d  a sso c ia te d  con- 
s c ie n t i s t s  th e re  have  ex- d i t io n s  a n d  p ro d u c e d  a n  
p ressed  c o n c ern  th a t  te e n s  A ID S b r o c h u r e -  w h ic h  
a n d  co llege-age  peop le - -  b o th  exp la in s  the  d ise a se  
who a s  singles tend  to have and  ou tlines  w hat the  uni- 
more t h a n  one sex pa r tn e r-  vers i ty ’s  r e sp o n se  to con- 
-w ere th e  n e x t  " a t - r isk "  firmed c a s e s  of AIDS here  
g roup  to c o n tra c t  the  fatal will be. This s ta te m e n t  an d  
d isease , which destroys the b ro c h u re  are  given to all 
body’s Im m une system . new s tu d e n ts ,  faculty, an d  
A c c o rd in g  to C h a r le s  staff.
L au te r .  d e a n  of s tu d e n t s  L au te r  a lso  sa id  a 45- 
a n d  c h a i r  of the  Lawrence m in u te  video tape  p resen -  
AIDS T a sk  Force, the  t a s k  t a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  
force h a s  e s ta b l i s h e d  six av a i lab le  for v iew ing  to 
b ro a d  a r e a s  of a c t io n  to any  group on cam pus. Two 
a d d re s s  the  is su e  on  cam - m em b e rs  of the  AIDS T ask  
pus. Force  give th e  p r e s e n t a ­
t io n .  w h ic h  in c lu d e s  a 
s h o r t  t a lk  in a d d i t io n  to 
the  video tape  a s  well a s  a 
q u e s t io n -a n d - a n s w e r  s e s ­
sion .
L a u te r  s a id  th e  t a s k  
force h a s  w r i t t e n  to all 
c a m p u s  o rg a n iz a t io n s  in ­
form ing th e m  of the  video 
a n d  p resen ta t ion .
“T h is  p r e s e n t a t io n  ls 
no t ,  how ever, l im ited  to 
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s . "  
s a id  L a u te r .  “Any f r e s h ­
m a n  sec t ion , f ra te rn ity  or 
sorority , or a g roup  of s t u ­
d e n t s  m a y  re s e rv e  th e  
v ideo ."
The ta s k  force will also 
s p o n s o r  severa l  s p e a k e r s  
on cam pus . Dr. Robert G ar­
rett  p re se n te d  a “S tra igh t  
Talk" on  AIDS las t  week.
See AIDS, page 7
Play o p en s  W ednesday
By M aria Schwefel
T h e  f a l l - t e r n  p lay ,  
“S p r in g  A w aken ing ."  is 
s e t  to  o p e n  o n  a 
W e d n esd a y  even ing  th is  
y e a r ,  a c c o r d i n g  to  
Director Fred Gaines, due  
to  i t s  p o p u la r i ty  a n d  
limited seating .
The play w as  w ritten  
100 y e a rs  ago bu t ls still
b u t  is  still s h o c k in g  to 
s o m e  p e o p le , "  s a i d  
G a in e s .  “It d e a l s  w ith  
very m o d ern  them es . It's 
a b o u t  s e x u a l  ig n o ra n c e  
o r  s e x u a l  I n n o c e n c e ,  
d e p e n d in g  on  how you 
view lt. I tend  to th ink  it s 
a play about oppression."
“S p r in g  A w a k e n in g  
will r u n  W e d n e s d a y
a n  eye-opener  desp ite  its t h r o u g h  S a t u r d a y ,
1 9 t h - c e n tu r y  ro o ts .  “I Nf* e m b e r  15-18 in Cloak
t h i n k  t h e  f a c t  t h a t  T h e a t r e  a t  8 p .m .
su rp r is e s  people is tha t  lt L aw rence  s t u d e n t s  a re
was w ritten  100 years  ago adm itted  lree ol charge.
Fraternities and Sororities:
D p r i n g  B r e a k  
s a i l i n g  i n  I n e
Bakamas
w ith  t h e  LU s a i l i n g  
c lu b — t o t a l  c o a t  o f  
$400 c o v e r s  food , 
t r a v e l ,  and  lo d g in g  
f o r  seven  d a y s — c a l l  
Ken P e t e r s o n  x 7103 
f o r  i n f o  o r  t o  r e s e r v e  
% s p o t — $50 d e p o s i t  by 
December 1 0 th
Greek lettering 
• now available 
at
Initial Design
M o n o g r a m m i n g  a n d  c u s t o m  
e m b r o i d e r y  
F o x  R i v e r  M a l l  7 3 4 - 8 8 6 7
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Sig Ep: A long road back?
By Jessica Branson
H o p in g  to  r a i s e  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y ’s 
con sc io u sn ess  abou t  sexual 
a s s a u l t  i s s u e s ,  th e  S igm a 
P h i  E p s i lo n  f r a t e r n i t y  
s p o n s o re d  “Men S to pp ing  
Rape,"  a d i s c u s s io n ,  la s t  
T h u r s d a y  in  R iverv iew  
Ixjunge.
Last y ea r ,  the  Sig Ep 
c h a p te r  w as  p laccd on four 
y e a rs  of p ro b a t io n  by the  
u n iv e rs i ty  in r e s p o n s e  to 
a n  “infantile"  refe rence  to 
ra p e  in th e  m in u te s  of a 
pledge m eeting.
L aw rence  a d m i n i s t r a ­
to rs  a s s ig n e d  e ach  Sig Ep 
m em b e r  10  h o u r s  of c o m ­
m un ity  service, 10  h o u r s  of 
ed u ca t io n  a b o u t  sexua l a s ­
s a u l t  i s s u e s ,  a n d  soc ia l  
p r o b a t io n  for th e  f irs t  5 
w e e k s  of t h i s  te rm . The  
p roba t ion  ended  last week.
“I t h in k  i t ’s  im p o r ta n t  
th a t  people d o n ’t J u s t  th in k  
th a t  we’re sponso ring  these  
p ro g ra m s  to get o u r  h o u rs  
ou t  of the  w ay ,” sa id  C hris  
Moody, Sig Ep sec re ta ry .  
“W e’ve realized th a t  tak ing  
s o m e th in g  so se r io u s  an d  
m ak ing  a Joke out of it is a
“ A lth o u g h  m a n u a l  lab o r  
w o n ' t  d o  a n y th i n g  to  
e d u c a t e  th e  c o m m u n ity  
a b o u t  r a p e ,  It m ig h t  
sh o w  th a t  we u n d e rs ta n d  
t h e  s e v e r i t y  of w h a t  
h a p p e n e d  and  a re  willing 
t o  d o  s o m e t h i n g  to  
i l lu s tra te  t h a t . ”
-  Rob Hartford 
Sig Ep President
p ro b le m .  Now t h a t  th e  
occas ion  h a s  a r is e n ,  we’re 
t a k in g  a d v a n ta g e  of it to 
im prove th e  m e n  a n d  the  
house."
Sig Ep p re s id e n t  Rob 
H artford  said  the  c h a p te r ’s  
s e x u a l  a s s a u l t  e d u c a t io n  
w as  p lanned  with the  S ex ­
ua l  A ssa u lt  C r is is  C e n te r  
an d  the  Crisis  In tervention  
C enter.  H artford  sa id  th a t  
all m em b e rs  of the  c h a p te r  
have f in ished  ha lf  of the ir  
pe rsona l  education .
F ind ing  a he lp fu l  a n d  
e d u c a t io n a l  way to serve  
the com m unity  h a s  posed a 
problem  to Sig Ep. though.
“I c a n ’t th in k  of m u c h  
we c a n  do in t e r m s  of 
c o m m u n i ty  se rv ic e  t h a t  
p e r ta in s  to o u r  problem ."  
s a id  H ar tfo rd .  “A lthough  
m a n u a l  la b o r  w o n ’t do  
a n y th in g  to e d u c a te  th e  
c o m m u n ity  a b o u t  rape ,  it 
m ight show th a t  we u n d e r ­
s ta n d  the  severity  of w hat 
h a p p e n e d  a n d  a re  willing 
to do s o m e th in g  to I l lu s ­
tra te  tha t ."
SUN:
TUE:
SPECIALS
$1.50  Import Night 
$2.50 Pitchers 
WED: $2.50 Pitchers
^  Pitchers of Kamikaze $9.00 w / Lawrence ID ¥
¥
¥
¥¥
¥¥
FIREFLY |  
L O U N G E  »
109 W. College Ave. ^  
Appleton, WI 54911 ^  
Phone 734-7329 w
¥
¥
¥
¥ 
* *»■ 
¥ ¥
¥ %
C o u p o n
$1.00 off
PITCHERS
G ood Sun-M on-T hurs
N o w  H i r i n g  B a r t e n d e r s - - N o  E x p e r i e n c e  
M u s t  b e  1 8  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r
MEMBERS of the Lawrence Crew Team  in action earlier 
this fall (McKell Moorhead photo).
Crew team reborn
By Pat Williams
Q uestion : w ha t  w as 
once  a th r iv ing  ac tiv ity  
of the  Milwaukee Downer 
College in the  1920s an d  
30s ,  died off in the  early  
7 0 s ,  b u t  w a s  f o u n d e d  
o n ce  a g a in  la s t  y e a r?  
Answer: the  crew team  at 
Lawrence.
In the 1988-89 school 
y e a r .  Will G iesey  a n d  
S teve G ra tw lck  revived 
the  crew team , a n d  after  
ra is ing  fu n d s  to s u p p o r t  
it, they  were were able to 
take to the water.
This  yea r  the  tea m  ls 
c o a c h e d  by P r o fe s s o r  
M ic h a e l  O r r ,  A ly so n  
C hapm an . Walt Gary an d  
Tom  W a n n a m a k e r ,  a n d  
th e re  a re  m ore t h a n  70 
m e n  a n d  w om en  from  
L aw rence  a n d  th e  Fox 
Valley Involved.
O n O ctober  2 1 s t  the  
team  h a d  its first “meet" 
with La Bale Verte Row­
ing C lub  of St. N orbert 
College, a n d  th e  te a m  
will also com pete  aga inst  
La Dale Verte. the  Men- 
do ta  (UW Madtson). a n d  
Milwaukee Rowing C lubs  
on November 1 1 th on  the
Fox River n e a r  Peabody  
P a rk .
T he  m e e ts  co n s is t  of 
fo u r-  a n d  e ig h t - p e r s o n  
c rew  rac e s .  T he  b e t te r  
t e a m s  a d v a n c e  u n t i l  the  
bes t  c rew s m eet in the  fi­
na l he a ts .
T h e  c r e w  t e a m  is 
f u n d e d  by  d o n a t i o n s .  
LUCC, c lu b  d u e s ,  a n d  
fu n d ra is in g  activ ities . A 
p o p u la r  f u n d ra i s in g  a c ­
tivity is th e  Erg-A-Thon, 
w h ere  m e m b e r s  ac q u ire  
p le d g e s  a n d  t h e n  ta k e  
t u r n s  rowing for 25  to 28 
h o u r s  s tra igh t .
T h e re  is  a n  Erg-A- 
T h o n  p l a n n e d  for la te  
J a n u a r y  1990. The p ro ­
ce ed s  will go to p u rc h a s e  
m o re  e q u ip m e n t  for the  
existing she lls  a n d  to buy  
n e w  b o a t s  fo r  n e x t  
sp r in g ’s  team .
Next sp r in g ,  a new 
g ro u p  of “nov ices"  will 
h i t  t h e  w a te r .  T h e se  
n o v ice s  a r e  new  a d d i ­
t io n s  to  th e  c rew  te a m  
w ho  will be  t r a in e d  by 
th e  m o re  e x p e r i e n c e d  
m em b e rs .
If you  a re  in te res ted ,  
c o n t a c t  W ill  G e i s e y  
(x7286) o r  A lyson  C h a p ­
m a n  (730-4044).
All the action is at the
a“,**¥D(lCi!MO
FRI. 4 :0 0 -6 :0 0 ......... Happy Hour
FRI. 9 :0 0 -1 2 :3 0 ....... S'more Night(dry)
SAT. 9 :0 0 -1 2 :3 0 ....... Mixed Drinks
SUN. 9 :0 0 -1 2 :3 0 ....... Ask Studes about his car1
MON. 7 :4 5 -1 2 :3 0 ....... Monday Night Football
MILLER UTE PITCHERS $2.50
TUE. 7 :0 0 -1 2 :0 0 ......Social/Study Night(dry)
. . .Thirtysomethmg & Batman??? Check it out1
WED. 9 :0 0 -1 2 :3 0 ......Club Night
This week: MARGARITASII!
THUR. 7 :0 0 -1 2 :0 0 ...... Social/Study Night(dry)
\
AM^*]MS:Made to order PIZZA!(whole or slice) 
Plus NACHOS and BURRITOS!!!
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M iscon ception
(Continued  from page 1)
forcing the  u n ive rs i ty  to come Into 
c o m p l ia n c e  w i th  T itle  IX le g is ­
la t io n .
B u t the  s tu d e n t  said  the decision 
to  file w a s  n o t  m a d e  u n t i l  th e  
s tu d e n t s  were told by S tew art  a n d  
U n ivers i ty  A tto rney  Jeffrey  Reis ter  
th a t  "n o th in g  w ou ld  be done un til  
the  OCR directed som e action."
“We c o n s id e re d  th re e  th ings ."  
s a id  t h e  s t u d e n t .  “F i r s t ,  th e  
u n iv e rs i ty  knew  it w as  in violation 
of Title LX. Second , th e  un ivers ity  
w a s  m a k in g  no  m ove to  co rre c t  
th o se  v io la tions ,  a n d  th ird ,  would 
the  univers ity  ac t  be c au se  it was the  
right th in g  to  do or b e c a u s e  lt w as  
forced to ac t?
“We decided  we did not have the  
power to force th em  to act. an d  the  
u n iv e r s i ty  w ou ld  no t  ac t  w i thou t  
force."
B u t  S tew art  sa id  th a t  at no time 
d u r in g  the  two m eetings , which he 
d e s c r ib e d  a s  “am ic a b le ."  d id  he  
receive the  Im press ion  th e  s tu d e n ts
h a d  not a lready  decided to file the  
charges.
“That,  in a way. d ic ta ted  o u r  r e ­
sp o n se  to them ."  sa id  S tew art, who 
explained th a t  by law. he can n o t  in ­
h ib it  or p re v e n t  a s tu d e n t  from 
m ak e  a com pla in t  or filing a charge  
aga ins t  the  university .
S tew art  sa id  there  w as  a q u e s ­
tion  of w h e th e r  Lawrence w as a c tu ­
ally in violation of the  Title IX legis­
lation. which, coupled with h is  c o n ­
c lu s io n  the  s tu d e n t s  were going to 
file, p ro m p ted  a “wait a n d  see" a p ­
p roach  for dealing with the issue.
Both  S tew art  a n d  th e  s tu d e n t s  
were c lear th a t  the  s tu d e n ts  “w eren ’t 
out to get" the  university, b u t  simply 
w a n te d  to co rre c t  w h a t  they  p e r ­
ceived to be inequality  on  cam p u s .
“We b e n t  over b a c k w a rd s  to be 
fair, a n d  there  was no malice toward 
th e  u n iv e rs i ty  Involved." s a id  the  
s tuden t.
S tew art  a n d  P residen t  R ichard  
W arch. who said he was not apprised 
of th e  s i tu a t io n  until  after the  s t u ­
d e n ts  h a d  m a d e  th e ir  dec is ion  to 
file, sa id  th e re  w as  "no ques tion"
inequ ity  ex is ted  in h ous ing , b u t  it 
w as  not clear how to best address  the 
s i tu a t lo n --a n d  since it w as a s su m e d  
the  s tu d e n t s  would  Hie the  charges , 
no  ac tion  w as  ta k e n  before the OCR 
responded .
Stewart did say  tha t  although, a s  
W arch’s  letter suggests , not everyone 
in the  Lawrence c o m m un ity  m ay  be 
sa tisfied  w ith  the  way in which the  
c h a n g e  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  th e  
c h a n g e  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  
speedily on the  OCR's time-table.
“C h a n g e  c o m e s  slowly at th is  
p lace ."  he  sa id .  “T h e s e  c h a n g e s  
w ou ld  never  have  been  m ad e  th is  
quickly  if th e  no rm al p rocedures  for 
d e a l in g  w ith  th e s e  c o n c e r n s  h a d  
been  followed. The goal (of being In 
c o m p l ia n c e  w ith  T itle  IX) w a s  
ach iev ed ,  no  m a t t e r  how we got 
th e re ."
“I’m h a p p y  with the  way it all 
t u r n e d  out."  sa id  the  s tu d e n t .  “It 
w ould  have  b een  nice if we cou ld  
have  avo ided  th e  OCR w h e n  th e  
u n i v e r s i t y  w a s  g i v e n  t h e  
opportun ity  to change."
C hoice . . .
(Continued from page 2 )
to ch o o se  d u r in g  a vigil 
S u n d a y  a t  7 p .m . in 
R i v e r v i e w  L o u n g e .  
Kathy B o a rd m a n  of The 
R e l ig io u s  C o a l i t io n  of 
A b o r t io n  R ig h ts  will 
s p e a k ,  followed by a 
d r a m a t i c  p r e s e n ta t io n  
of s t a t e m e n ts  m ad e  by 
w o m en  w ho  have  had  
a b o r t io n s .
The  c e le b ra t io n  will 
conc lude  with a  c a n d le ­
l i g h t  w a l k  f r o m  
Riverview to the  s tep s  of 
the  Lawrence Chapel.
P le ase  Jo in  Dow ner 
F e m in is t  C o u n c i l  an d  
t h e  P r o - C h o i c e  
C oalition  for th is  Joyful 
ce leb ra t ion  of rights!
Meredith Soyster 
Co-president of Downer
Fem inist Council
Prejudice...
(continued from page 2 )
a n d  r a c i a l  s t e r e o ty p e s .  
S te reo types  a re  sh a re d  c u l ­
t u r a l  “k n o w le d g e " - - th e y  
are  lea rned  th ro u g h  soc ia l­
iza t ion  a n d .  th o u g h  they  
c h a n g e ,  t h e  c o n t e n t  of 
s te re o ty p e s  is un l ike ly  to 
becom e m ore  positive s im ­
ply b e c au se  we consciously  
will lt to h a p p e n .  S te re o ­
types  a re  g ro u n d e d  in h is  
torical a n d  social context 
They are  a lso  g rounded  
In k e rn e ls  of t r u t h - - t r u t h s  
th a t  a re  c o nven ien tly  d i s ­
to r te d  (genera lly  to p r e ­
serve the  s t a t u s  of the  m a ­
jo r i ty  g ro u p ) ,  b u t  w h ich  
m ak e  s te reo types  res is tan t  
to c h a n g e  If socia l  c o n d i ­
t ions  do not. The a s s o c ia ­
t ion  of c r im in a l i ty  w ith  
the  s te reo type  of b lack s  is 
un l ik e ly  to c h a n g e  u n t i l  
th e  so c ia l  c o n d i t io n s  of 
b la c k  po v e r ty  a re  r e m e ­
died. In th is  case , pas t  d is ­
c r im in a t io n  h a s  c re a te d  a 
social reality  th a t  s u s ta in s  
the  s tereo type . For the  m a ­
jority . however, lt ls easie r  
to  J u s t i f y  s u c h  s o c ia l  
in eq u i t ie s  by b lam in g  th e  
v ic t im s ,  r a t h e r  t h a n  by 
tack l in g  th e  very  real s o ­
cial p rob lem s we face.
T hese  are  only som e of 
th e  c o m p le x i t ie s  of th e  
p ro b le m  of p re ju d ic e .  I 
point these  out not to be a n  
apo log is t  for s te re o ty p in g
i M T Tr \\\\\u\\\\\v\\\v\\v\\\\\\v\
a n d  d i s c r im in a t io n ,  b u t  
b e c a u se  I hones tly  believe 
th a t  on ly  by  recogn iz ing  
th e  s u b t le t ie s  of th e se  i s ­
su e s  can  we hope to deal in ­
telligently with them . It is 
no t w rong  to be hopefu l 
t h a t  s o l u t i o n s  c a n  be 
f o u n d - - I  h a v e  d e v o te d  
m u c h  of m y own resea rch  
to th is  endeavo r- -bu t  there  
ls no sim ple panacea .
--Peter Glick 
Asst. Prof. of Psychology
We regret that, because o f  
space constra in ts . C lick  
and Cohen's argument mag 
have been m isrepresented  
In last w eek ’s Law rentian  
- Ed
H ousing .
(Continued from page 1)
{ C l o t h i n g  f r o m  G u a t e m a l a  
a n d  I n d o n e s i a  
G i f t w a r e ,  B r a s s w a r e ,  
S c a r v e s  a n d  B a g s
I m p o r t e d  J e w e l r y
MONDAY — 10-8 
TUES. WED. SAT -  10« 
THURS. FRI — 10-9 
SUNOAY — 12-4
For th« f inest in Imports
.H A R D L Y  E V E R
J 1 0 9  E . C o l l e g e  A v e . ,  A p p l e t o *  
7 3 1 - 2 8 8 5
are at the way lt w as gone about.
"The un ivers ity  left jthe fraternities) ou t in left field 
on this."  he said. “There  w as  no c o n su lta t io n  with us. 
nor any  cons ide ra t ion  for us."
G raz iano  sa id  he w as  opposed  to the  idea of e lim ­
ina t ing  s ing les  ln f ra te rn it ies  ln o rder  to ba lance  the  
inequity . “In s te a d  of o p en ing  up  o p p o r tu n i ty ,  th ey ’re 
cu tt ing  back  on It."
"We’re trying to include the  fra tern it ies  In the  dec i­
sion n\aking." said  Olson. “We've talked only in te rm s  of 
possibilities an d  we’re open to different suggestions."
O th e r  op t io n s  p roposed  by the  a d m in is t ra t io n  In ­
c lude  h o u s in g  w om en in f ra tern ity  h o u s e s ,  reserv ing  
singles in small hou ses  for women, or m ak ing  Kohler an  
a ll -w om en 's  hall.
Law rence  P residen t R ichard  W arch sa id , however, 
th a t  w hatever  so lu tion  ls chosen , the  f ra tern it ies  would 
not rem ain  u n touched .
Neglect...
(continued from page 2 )
for t r a n s f u s i o n s  d u r in g  
surgery.
I a lso  know  th a t  a b o r ­
tion kills, I have seen  p h o ­
to g r a p h s  of a b o r te d  fe- 
tu se s - - th e y  are  children! I 
have h ea rd  of m edical p e r ­
sonne l  a s s i s t in g  abortion -  
j ls ts  who have b een  told to 
e x te rm in a te  c ry ing  th ird -  
| t r im e s te r  f e tu se s  rem oved 
by c e a s a r e a n  sec tion  from 
the ir  m o the rs .
I have  a lso  c o n so le d  
w om en w ho  have lived to 
regre t  th e i r  d e c is io n s  for 
a b o r t io n .  T h e s e  w om en 
la te r  rea lized  w h a t  a b o r ­
tion  really  is. Men, too.
have been troub led  by their 
g i r l f r i e n d s ’ d e c i s io n s  for 
a b o r t io n .
A b o r t i o n  h a s  h a d  
m a n y  long a n d  u n h a p p y  
e n d in g s  for all people in ­
volved.
It is sa d  tha t  Lawrence, 
w ith  i ts  h ig h  s c h o la r ly  
r e p u t a t i o n ,  is  p o s s ib ly  
filled w ith  s t u d e n t s  who 
lack w isdom  a n d  se lf -con­
trol ln pe rsona l  adu lt  s i t u ­
a tions .  Hopefully few will 
su f fe r  th e  g rav e  c o n s e ­
q u e n c e s  c o n n e c t e d  with  
m o d e r n  p re  m a r i ta l  a n d  
ex tra  m a r i ta l  sex.
Anne P. Baruth
A T T E N T IO N - -c a l l  l - 6 0 2 - 8 3 3 - 8 8 5 8  for Info o n
G o v e r n m e n t  H o m e s  f ro m  $ l  (U - re p a ir ) .  
D e l i n q u e n t  t a x  p r o e r ty .  R e p o s e s s i o n s .  e x t .  G H  
14 4 9 8
G o v e r n m e n t  S e i z e d  V e h i c l e s  f ro m  $ 100 . 
F o rds ,  M e r c e d e s ,  C o r v e t t e s ,  C h e v y s .  S u rp lu s  
B uye rs  G u i d e ,  e x t .  A 1 4 4 9 8  
H i r in g !  G o v e r n m e n t  J o b s  in y o u r  a r e a .
$ 17 ,8 4 0 -5 6 9 ,4 8 5 .  e x t .  R14 4 9 8
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To be Brief:The News
By Jim Holthaus
S ources :  N e w s w e e k . I 'h e  New  York Times, a n d  
M inneapolis S larlY lbune.
WASHINGTON, D .C .-F iv e  s e p a ra te  a c c id e n ts  in 
four days  last week killed seven  sailors, in jured 28 
an d  c a u se d  at least $5  million in dam age. Coming 
six a n d  a hall m o n th s  after  the  explosion of a g u n  
tu rre t  on the  Iowa, the  la tes t  m is h a p s  a re  cau s in g  
q u e s t io n s  a b o u t  the  Navy’s sa fe ty  reco rd  to be 
raised. The latest inciden ts  bring to 64 the  n u m b e r  
of acc iden ts  c a u s in g  a fatality o r  dam age  in excess 
of $ 1  million.
East Berlin, GDR--A m arch  began by several th o u ­
s a n d  p ro te s te rs  ou ts ide  the  h e a d q u a r te r s  of East 
B erlin’s  s ta te  television grew into a dem o n s tra t io n  
with m ore  t h a n  2 / 3  of E a s t  Berlin s  re s id en ts  t a k ­
ing to th e  s tre e ts .  A q u a r te r  million people also 
m a rc h e d  ln Leipzig an d  te n s  of th o u s a n d s  d e m o n ­
s t r a te d  in  o th e r  cities. T here  w as no  violence r e ­
ported.
San Salvador, EL SALVADOR--The civil w ar in El 
Salvador ls getting  m ore  a n d  more violent. The re ­
ce n t  bom bing  of a leftist labo r  un ion , b lam ed  by 
m a n y  S a lv ad o ra n s  on the  right-wing, c a u se d  the 
rebels  to a b a n d o n  ta lks  with the governm ent. Re­
ports  ind ica te  tha t  the  d a u g h te r  of one h ig h - ra n k ­
ing colonel in the  a rm y  w as  a s sa s s in a te d ,  a n d  that 
th e  governm en t h a s  la u n c h e d  a wave of a r r e s ts  
aga ins t  s tu d e n t ,  labor, a n d  h u m a n - r ig h ts  groups. 
Many of th o se  a r re s te d  have rep o r ted  th a t  they  
have been to rtu red  by the  government.
B eijing , CHINA -Form er P residen t Nixon R ichard 
Nixon visited C h in a  a n d  m et wilh Prime M inister 
Li Peng. Nixon will be ta lk ing  to P resident B ush , 
b u t  it a p p e a rs  his m essage  m ay  not be pleasing. He 
found the  C h inese  to be inflexible on  th e ir  world 
view.
B o g o t a ,  C O L U M B IA --T he  ju d ic ia l  s y s te m  of 
Colum bia w as  crippled by a str ike  of the  court em ­
ployees. All 42 federal Judges  ln Medellin, a m ajor 
cocaine  cen te r ,  reported ly  res igned  to p ro tes t  the 
lack of governm en ta l  pro tec tion  for them .
East Berlin, GDR —The entire East G erm an Cabinet 
a n d  Po li tbu ro  res igned  am id  growing tu rm oil  in 
the  na tion . The n u m b e r  of people fleeing reached  
2 0 0  pe r  h o u r  with m ore th a n  30 .000  having exited 
the  n a t io n  already. To help quell the  u n res t ,  Ergon 
K renz d ec la red  th a t  he  will p u s h  for leg isla tion  
requ ir ing  free a n d  dem ocra t ic  elections, a n d  th a t  
the  b o rd e rs  were open  for free travel to the  West. 
P ro m in en t  C o m m u n is t  Party  m e m b e rs  ca lled  for 
the  Berlin Wall to be to m  down.
Beirut, LEBANON--Lebanon’s  P ar liam en t m et In a 
rem ote  village a n d  elected a new P residen t,  Rene 
M oawad. M oaw ad’s  e lec tion  w a s  s u p p o r te d  by 
Syria, w hich  h a s  3 0 .0 0 0  t roops  in Lebanon, and  
th e  U nited  S ta te s ,  w hich  u rged  all s id es  to Join 
forces b eh ind  Moawad.
LUCC seeks 
new posts
There  are  c ab in e t  pos i­
t io n s  o p e n  o n  LUCC foi 
second term.
Available pos it ions  are 
f in a n c e  s e c re ta ry ,  c o r r e ­
s p o n d in g  s e c r e ta r y ,  a n d  
record ing  secretary .
D escrip tions of the  c ab ­
inet positions c a n  be found 
on page 65  of the  s tu d e n t  
h a n d b o o k .
If In terested  please c o n ­
tac t  A ndrew  G u s s e r t ,  313  
Colm an. ex tension  7442.
S o n g h e y  
p e rfo rm s 
on c a m p u s
S o n g h a y ,  t h e  B la c k  
Players, recently  p resen ted  
in S ta n s b u ry  T h e a tre  “I 'he  
Colored M u s e u m ,’’ a  one- 
ac t  play w ritten  by George 
C. Wolfe.
Fred G aines . Lawrence 
U n iv e r s i ty  T h e a t r e  D e ­
p a r t m e n t ,  d e s c r ib e s  th e  
show a s  being a play a b o u t  
b lack  s te reo types  bu t  w rit­
ten  from the  perspective of 
a b lack  person.
“It’s  a  ve ry  s a t i r i c a l  
c o m c d y  t h a t  is  d o u b le -  
edged."  he  sa id .  “It d e a ls  
with th e  b lac k  s te reo ty p e  
bu t also with the white p e r ­
cep tions  of black.
“I t ’s  b l a c k s  d e a l in g  
with the ir  own cu l tu re  an d  
t h a t ’s  the  difference."
T he  a c to rs  involved in 
the  p roduction  were m e m ­
b e rs  of B .O.S., th e  B lack 
Organization of S tu d en ts .
“The Colored M useum ." 
d irec ted  by T im othy  Troy, 
cam e  a c ro s s  a s  a sa rdon ic  
b u t  h u m o ro u s  poke at the  
b lac k  s te re o ty p e s  held  in 
A m erica . O ne  p rev a i l in g  
m e s s a g e  t h r o u g h o u t  th e
show  w as  d e m o n s t ra te d  in 
one of the  final s c en e s  with 
a literal a n d  m e ta p h o r ic a l  
s trugg le  b e tw een  the  b lack  
pe rson  an d  h im  or herself.
In th is  s c e n e ,  a c to r s  
S h e r m a r k e h  H u s s e in  a n d  
C orne liu s  Rish gave a m u s ­
ing  b u t  s t i r r i n g  p e r f o r ­
m a n c e s ,  a  difficult c o m b i­
n a t io n  th a t  is the  s u c c e s s ­
ful fo rm u la  lying b e n e a th  
Wolfe’s  sc rip t.  Wolfe m a n ­
a g e s  to convey  a s e r io u s  
m e s s a g e  c o m fo r ta b ly  by  
soften ing  it w ith  h u m o r.
-M aria Schw efel
Cage offers 
s tress break
All s t r e s s e d  up  a n d  no 
place to go?
S im ple  t e c h n iq u e s  for 
s t r e s s  red u c t io n  with M ag­
gie Cage will be  h e ld  on 
W ednesday , N ovem ber 29, 
f rom  6 :3 0 - 7 :3 0  p .m . in 
Riverview Lounge, S tu d e n t  
U n io n .
M usic, gu id ed  Im agery 
a n d  b r e a th in g  will be  of­
fered. D re s s  co m fo r tab ly .  
B ring a pillow (S ponso red  
by th e  W ellness  C o m m it ­
tee).
Counselors 
are people 
to^...
M onday , N ovem ber  13 is 
A s s i s t a n t  H e a d  R e s i ­
d e n t / C o u n s e l o r  A p p r e ­
c ia t io n  Day. Let h im  or h e r  
know  w h a t  a  good jo b  they  
a re  do ing  a n d  how m u c h ( 
you app rec ia te  them .
WILL TYPE PAPERS 
REASONABLE RATES 
PROOFREADING 
INCLUDED 
989-1115 LYNN
CEC coaxes 
comic to 
cam pus
C a m p u s  E v e n ts  Com m ittee  
is  s p o n s o r i n g  c o m e d ia n  
S c o t t  B u r to n  n e x t  F riday  
night. T he  show  is a t  8:00 
in Riverview on  Novem ber 
17.
C horus to 
sing play
T he  L aw rence  D ow ner 
W o m e n ’s  C h o r u s  will p r e ­
sen t  a  c o n c er t  perfo rm ance 
of th e  d ra m a t ic  work. "The 
C h ild ren  a t  B eth lehem ."  by 
F re n c h  c o m p o s e r  G abrie l 
P le rne  (1 8 6 3 -1 9 3 7 ) .  S u n ­
day, Nov. 12. a t  3 p .m . ln 
the  Lawrence chapel.
U n d e r  th e  d irec tion  of 
M arl T a n ig u c h i .  p ro fesso r  
of m u s ic ,  th e  a l l -w om en’s 
c h o r u s  will be  a u g m e n te d  
b y  m a l e  a n d  f e m a le  
so lo is ts ,  a n d  acco m p an ied  
by p ia n is t  Betty  Hollinger 
a n d  o rgan is t  J o n  Riehle.
P i e r n e 's  o r a to r io  for 
C h r i s t m a s  w a s  orig inally  
w ritten  for ch ild ren , a n d  it 
te l ls  th e  t r a d i t io n a l  n a t iv ­
ity s to ry  th ro u g h  song  and  
n a r r a t i o n .  S u b t i t le d .  "A 
M ystery in Two Parts ."  the 
w o rk  w a s  f irs t  perfo rm ed  
in 1907 in A m ste rdam .
F irs t  a n d  se c o n d  year  
w o m e n  c o n s e r v a to r y  s t u ­
d e n t s  c o m p r i s e  D ow ner  
W om en’s  C h o ru s .
NATIONAL DAY TO SUPPORT 
THE RIGHT TO CHOOSE ABORTION
SPEAKERS FROM THE COMMUNITY 
CANDLELIGHT VIGIL 
NOVEMBER 12th. 1989 
RIVERVIEW LOUNGE. 7:00p.m.
SPONSORED BY
DOWNER FEMINIST COUNCIL
& W A S ’
Sometimes 
you are what 
you dealt eat 
Think fast 
November 16.
Don't eat a thing on the Thursday before 
Thanksgiving 
Then join the six million Americans whc 
since 1973, have mailed us the money they 
saved to support our life-saving proiects 
You'll not only learn what it's like to go 
hungry
You'll know how good it feels to help 
those who are
America?
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Class Dinners...
STUDENTS in Professor Westphal's scu lp tu re  c lass dig 
in (McKell Moorhead photo).
A ID S ...
(continued from page 3)
(continued from page 1 )
75 pe rcen t  a t t e n d a n c e  for 
th is  sort  of th ing  to be  ef­
fective."
A ccord ing  to th e  a n ­
n u a l  r e p o r t ,  la s t  y e a r ’s 
s o p h o m o re  c la s s  d in n e r  
h a d  a 40  p e rcen t  tu rn o u t ,  
up  from 25 percent the  year 
before . T he  j u n i o r  c la s s  
d in n e r  h a d  a 50  p e rc e n t  
tu rnou t ,  up  from 30  percent 
last year.
"[The c l a s s  d in n e r s ]  
w ere  c a tc h in g  on ."  s a id  
J o a n n a  T h o m s .  w h o  
recently  res igned  from h e r  
p o s i t i o n  a s  A s s i s t a n t
D i r e c t o r  o f  A l u m n i  
Relations. “A ttendance  h a s  
gone u p  a s  the  y e a rs  have 
gone on."
Swift s a id  t h a t  o th e r  
m e th o d s  to  fo s te r  c la s s  
u n i ty  a re  in th e  p la n n in g  
s tages ,  s u c h  a s  c la s s  p ic ­
n ics , o r  c la s s  even ings  in 
the  rec center.
However. H ow ard  a n d  
the  S tu d e n t  A lum ni A sso ­
c ia t io n  s t i l l  feel u p s e t  
abou t the  recent decision.
"I u n d e r s t a n d  t h e  
a lu m n i  office h a s  lim ited  
resources ,  b u t  I th in k  they 
n eed  to re -e x a m in e  th e i r  
priorities."  sa id  Howard.
B rid g e ...
(continued from page 1 )
tu re  will be p e rp e n ­
d i c u l a r  to  R iv e rv ie w  
Lounge in the  Union, an d  
i t  w i l l  f a c i l i t a t e  
d e l i v e r i e s  b y  p i c k u p  
truck , said Decker.
Law rence 's  n ine  t e n ­
n i s  c o u r t s  will ge t  a 
r e s u r f a c i n g  j o b  by  
N o r th e a s t  A spha lt  next 
s u m m e r ,  s a id  D e c k e r .  
The resilient su rface  th a t  
will be u se d  ls s im ila r  to 
the  one  p laced  on to  the  
new $ 2 5 0 ,0 0 0  t ra c k  n e a r  
A lexander Gym, she  said.
a n d  Alison G ertz  will be am ong  the  
sp e a k e rs  w ho  will visit cam pus .
G ertz . th e  m ag az in e  E sq u ire 's  
“W om an  of th e  Year" for 1989. c o n ­
t ra c te d  AIDS a s  a college s tu d e n t  
a n d  h a s  c o m m it te d  h e rse lf  to the  
goal of ed u ca t in g  people about AIDS.
Late la s t  sp ring , the  ta s k  force 
a lso  w e n t  o n - l in e  w ith  a spec ia l  
AIDS c o m p u te r  program  on the VAX 
s y s te m .  T he  p ro g ra m , p u r c h a s e d  
from  C alifo rn ia  S ta te  Long Beach, 
c a n  be a c ce s se d  from both  s tu d e n t  
a n d  a d m in is t ra t iv e  VAX term ina ls .
It offers e d u c a t io n a l  In fo rm a t io n  
abou t AIDS a n d  even Includes a  test 
of a p e r s o n 's  know ledge  a b o u t  
AIDS. Lauter sa id  to access  the  p ro ­
g ram . one  s im p ly  n e e d s  to  type  
“AIDS" at the  $ sign.
There is a lso  a reference shelf  in 
the  reserve  se c t io n  of th e  l ib ra ry  
ab o u t  AIDS, a s  well a s  informative 
video ta p e s  w hich  a re  available  ln 
the  Media Center.
Finally , th e  AIDS T a s k  Force 
h a s  su b s c r ib e d  to a te leconference  
on AIDS w hich  will take  place from
Noon to 3 p.m. on Nov. 16 en titled . 
"AIDS in th e  College C o m m u n ity :  
F rom  C risis  to M a n ag e m en t ."  T he  
te le c o n fe re n c e  will I n c lu d r  s u c h  
n o ted  figures a s  Dr. R ichard  Keel­
ing. a n d  sa te l l i te  t r a n s m is s io n  of 
th e  conference c a n  be viewed in the  
Media Center.
“We have a na tiona l college pop ­
u la t io n  b e c a u s e  we d raw  s tu d e n t s  
from  a c ro s s  th e  c o u n try ."  he  e x ­
p lained. "That a lso  m e a n s  we draw  
from different d isease  pools. People 
need to take  care  of themselves."
W i t h  M a c i n t o s h  
y o u  c a n  e v e n  d o  t h i s :
File
M adntosh*com puters  have always b e e n  easy  to  use. But they ’ve never  
b e e n  this easy  to  ow n. Presenting The M acintosh Sale.
T hn  >ugh January’ 31  you can  save h u n d re d s  o f  dollars o n  a  variety 
o f  Apple* M acintosh com pu te rs  an d  peripherals.
So n o w  there ’s n o  reason to  settle for an  o rd ina ry  PC. With The 
M acintosh Sale, you can w ind  u p  with m u ch  m o re  o f  a co m p u te r .
W ithout s p e n d in g  a lot m ore  money:
Print...
Quit
«
The Macintosh Sale
Now thiuugh January 31
Youngchild 260 or 
call X 6 7 6 9
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Dei a vi i in Public A flairs
What an incredible coincidence
By Tom  Z oellner
“T h e  m o re  th in g s  
change, the more (hey stag 
the sam e.”
--Old wives tale.
How true . Especially at 
Lawrence.
B e c a u se ,  acco rd in g  to 
the  new 1989 viewbook, the 
th in g s  th a t  we have to say 
a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y  
h a v e n ' t  c h a n g e d  m u c h  
s in c e  1984. In fact, th ey  
h a v e n ’t c h a n g ed  at all.
As you  c a n  see  ln  the  
ch a r t  to th e  right, the  s t u ­
d e n t  q u o te s  ln th e  1984 
view book a n d  the s tu d e n t  
q u o te s  in the  1989 view­
b o o k  a r e ,  s h a l l  we 
say .. .ex trem ely  sim ilar.
I s n ’t it a m a z in g  how 
s im ila r  the  th o u g h ts  of to ­
d a y ’s  s tu d e n t s  arc  to the ir  
f o rb e a re r s ?  I m e a n ,  you 
th i n k  th e y  m ig h t  h a v e  
c h a n g e d  a p rep o s i t io n  or 
two along the way or so m e ­
th ing .
J u s t  goes to show w hat 
a liberal a r ts  educa t ion  c an  
do for you.
As you m ay  or m ay  not 
know, the  viewbook is tha t  
nice little b ro c h u re  filled 
with p re t ty  p ic tu re s  th a t  
goes out to high school s e ­
n io rs  who a re  co n s id e r in g  
Lawrence. The m arg in s  are  
s e a s o n e d  with  the  in s p i r ­
ing little c o m m e n ts  you see 
on your  right.
But a s  you c a n  also see, 
every one of the  c o m m e n ts  
in the  new 1989 viewbook 
w a s  o rig ina lly  p r in te d  in 
the  1984 viewbook.
Only  th e  n a m e s  have 
b e e n  c h a n g e d .  To protect 
the  innocen t,  m aybe?
Kacy K le in h an s ,  a J u ­
nior who w as  cred ited  with 
s a y in g  s o m e t h in g  th a t ,  
w o rd - fo r -w o rd ,  a p p e a r e d
On the Run 
with
Tom Zoellner
in th e  1984 viewbook u n ­
d e r  t h e  n a m e  “J e f i  
B artzen ,"  sa id  th a t  s o m e ­
one from the  Public Affairs 
Office (the a u th o r s  of the  
v iewbook). rea d  h im  the  
quo te  an d  a sk ed  h im  if he 
agreed with it.
“I s a id  ‘Y eah , s o u n d s  
good,’" recalls  Kleinhans.
Hey, its  the  nex t bes t  
th ing  to ac tua lly  say ing  it, 
r ig h t?
This b rought up  a te rr i ­
fying ques tion : w hat if the
quo tes  from the  1984 view­
bo o k  w ere  b o g u s ,  to o ?  
C o u ld  t h e y  h a v e  b e e n  
p a s se d  on  from  even e a r ­
ner?  W hat if the  Public Af­
fa irs  office w a s  do ing  i ts  
bit for t rad i tion  by passing  
th e  s a m e  q u o te s  off. y ea r  
a f t e r  y e a r ?  P e r h a p s  
L a w re n c e ’s m o tto  s h o u ld  
be not “Light! More Light!" 
b u t  ra th e r :  “Get Involved! 
Take C hances!”
F o r tu n a te ly ,  th e  s t u ­
d e n ts  from the  1984 view­
book  w h o  we c o n ta c te d  
co n fi rm ed  th a t  th e y  h a d  
ac tua lly  sa id  those  th ings.
But what of the  c u r re n t  
s tu d e n t s  m o u th in g  not-so- 
cu rren t  qu o tes?
A s tu d e n t  who w orks in 
th e  P u b lic  A ffairs  office 
told u s  th a t  th e  viewbook 
w as  ru sh e d  a n d  the  quo tes  
were know ing ly  faked  for 
th e  sake  of f in ish ing  it on  
tim e.
“We d id n ’t have time to 
be original." sa id  th e  s t u ­
dent.
T h e re ’s  one  to try on a 
p r o f e s s o r  s o m e t im e .  “I 
d id n ’t have time to be orig­
inal, so  I u s e d  so m e th in g  
t h a t ’s  a lre a d y  b e e n  sa id ,  
on ly  u n d e r  a d if fe re n t  
n am e ."
C an  you ta k e  the  u n i ­
versity to hon o r  council?
Law rence D ifference? 
W hat Law rence 
D ifference?
From the 1984  
viewbook
“Get involved! Take 
chances!  in the  long run . 
Involvement a t Lawrence 
will m ak e  th o se  four 
y e a rs  m ean ingfu l."  
--C indy B attles  
Toledo. OH
"I find it am az ing  th a t  a 
college the  size of 
Lawrence c a n  ru n  the 
qua li ty  of overseas  
p rog ram s lt does."
--Kurt Schw arzkopf  
M inneapo lis ,  MN
"Accessibility ls one 
th ing  th a t  m a k e s  
Lawrence dilTerent from 
o th e r  schools. 
Every th ing  is for 
u n d e rg rad u a te s ."
--Jeff  B artzen  
Sheboygan , WI
“T he  list of non- 
academ ic  activities at 
Lawrence is endless."  
--Heidi J o h n s to n  
Verona. WI
From the 1989  
viewbook
“Get involved! Take 
chances!  in the  long run , 
involvement a t  Lawrence 
will m ak e  those  four 
y e a rs  m ean ingfu l."
- -C hris  N a u m a n n  
Je ffe rso n  City. MO
“I find it am az ing  th a t  a 
college the  size of 
Lawrence c a n  ru n  the 
q ua li ty  of overseas  
p rog ram s it does." 
--Lorena Prime 
B loom ing ton , MN
“Accessibility  is one  
th ing  th a t  m a k e s  
Lawrence different from 
o th e r  schools. 
E very th ing  is for 
u n d e rg rad u a te s ."
- Kacy K le inhans  
Slinger, WI
“T he  list of non- 
academ ic  activities at 
Lawrence is endless."  
--Vicki G r is s m a n  
K aukauna . WI
T h e  L a w r e n t i a n  
Top Twenty
Things that Rik Warch knows 
(But isn’t tolling)
20. Why he spells h is  nam e like th a t  
19. The story about Paul Shrode getting rowdy at the  
World Cheese Expo in Hortonville 
18. Mike S tew art’s  Swiss B ank  accoun t n u m b er  
17. The model for the  art cen te r  w as built with Legos 
16. Real reason  why condom  sales  are down 
15. C huck  L au ter’s  moonlighting Job a s  a  delivery boy 
for the  Post Crescent 
14. The recipe for Zucchini Oat Flake Bake 
13. Why Lawrcnce d idn’t m ake the U.S. News and  
World Report college rankings 
12. Why one door to Downer is always locked 
11. T ha t  “Wtld Bill" C haney  w as  the  first m em b e r  of 
the Lawrence com m unity  to tray down Union Hill 
10. How to get free credits  on the Ikart W arriors  video 
game in the Union 
9. That the fra tern it ies  a t  Williams d id n ’t give h im  a 
bid
8. Real composer of “O’er the Fox" w as  Elvis 
7. Why he gives the same matriculation speech every 
year.
6. Who actually said "Get involved! Take chances!"
5. What a rubber cement high feels like 
4. Imminent plans for an off-campus study 
program in Menasha 
3. TTie real deal with Conkey’s 
2. He subscribes to National Geographic for the 
pictures
1. Henry Merritt Wriston’s wife wrote everything he 
ever said.
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Sports are to blame for our poor geography
By Dave Kueter
R ecen t  e d u c a t io n  s u r ­
v e y s  h a v e  s h o w n  t h a t  
A m erican  y o u th s  r a n k  in ­
c r e d i b l y  low  in  t h e i r  
k n o w le d g e  of b a s ic  s u b ­
j e c t s .  O n e  s u c h  s u b je c t  
w h e r e  t h e  A m e r i c a n s  
r a n k e d  poorly  w as  g eo g ra ­
phy. M any of th e  s tu d e n ts ,  
so m e  a s  a d v a n c e d  a s  s e ­
n io rs  in college, cou ld  not 
locate  even th e  genera l  lo­
c a t io n  of severa l  s ta t e s  on 
a n  A m erican  m ap .
T h e re  have  b e e n  m an y  
th e o r ie s  p u t  fo rth  to a c ­
c o u n t  for t h i s  p ro b le m , 
m o s t  of w h ic h  critic ize  a 
lac k  of e m p h a s i s  on  th e  
A m e r ic a n  e d u c a t io n  s y s ­
tem . w ith  specifics su c h  as  
the  low pay  scale  for t e a c h ­
ers. However, it seem s  like 
th e re  m ay  be  a n o th e r  c u l ­
p rit  lu rk in g  in  th e  s h a d ­
ows.
P r o f e s s i o n a l  s p o r t s  
have  a defin ite  hold  o n  a 
s ig n if ic a n t  p o r t io n  of th e  
A m erican  public . There are 
h o m e s  ln  t h i s  c o u n t r y  
w here th e  th re e  Rs a re  less 
i m p o r t a n t  t h a n  R B Is .  
w here  m a th e m a t ic a l  te rm s  
s u c h  a s  h a l f  a n d  q u a r t e r  
on ly  b e c o m e  s ig n i f ic a n t  
with the  word “back" added
This  ln itself is a p ro b ­
lem  of p r io r it ie s ,  b u t  the  
problem  goes even further. 
In h e re n t  in m u c h  of p ro ­
f e s s i o n a l  s p o r t s  a re  obvi­
o u s ly  m is le a d in g  s t a t e ­
m e n t s  a b o u t  g e o g ra p h y .  
T h e  N a t io n a l  F o o tb a l l  
League a n d  M ajor League 
B aseba ll  know ingly  lie to 
us!
The NFL is defin ite ly  
the  worst offender. Each  of 
its two confe rences  is b ro ­
k e n  in to  th re e  d ivisions: 
East. Central and  West: and  
each  te a m  is fit into one oi 
th e s e  d ivisions, seem ingly  
with no ca re  for geograph i­
cal accuracy.
Two of the  four  te a m s  
in the  NFC West lie on the 
east  side of the  Mississippi 
River. The Phoenix C a rd i­
na ls  of the  NFC East lies on 
th e  w e s te r n  s ide  of th e  
R ocky  M o u n ta in s .  O ne  
tea m  tn the  AFC East, the  
In d ian ap o lis  Colts, ls f u r ­
th e r  west th a n  three  out of 
four AFC C entra l team s
Major League B aseball  
avoids  m u c h  of th is  p ro b ­
lem. By d iv id ing  i ts  two 
leagues  in to  only two divi­
s io n s .  E a s t  a n d  W est, it 
leaves a small grey area  b e ­
tween the A ppalach ian  and  
Rocky m oun ta in s .
However. Major League 
B aseball  falls into a n o th e r
pitfall. One of the  team s In 
the  A m erican  League Is the  
T o r o n to  ( C a n a d a )  B lu e  
Ja y s .  D efenders of baseball  
m igh t say  th a t  th e  A m eri­
c a n  League rea lly  m e a n s  
t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
League. B ut. the  M ontreal 
(also C anada) Expos are  in 
the  National League. W hich 
n a t io n ?  Is lt a n y  w o n d e r  
th a t  som e C a n a d ia n s  feel 
t h a t  A m erica  ls try ing  to 
an n ex  th e m ?
The  N a t io n a l  B a s k e t ­
ball  A sso c ia t io n  r e m a in s  
even m ore Innocent by c re ­
a t in g  d iv is io n s  t h a t  a re  
even m ore  vague. B esides  
th e  A t la n t ic  a n d  Pacific  
Divisions, the  NBA h a s  the 
C en tra l  a n d  Midwest Divi­
sions. C o m p a re d  with th e  
Atlantic  a n d  Pacific. C e n ­
tra l  a n d  Midwest cou ld  be 
I n te r p re te d  a s  a n y w h e re  
be tw e en  Nevada a n d  V ir­
g in ia .
T he  N a t io n a l  H ockey 
L e a g u e  c o n s c i e n t i o u s l y  
avo id s  the  e n ti re  p roblem  
of m is in fo rm a t io n  by d e ­
clin ing  to b a s e  th e ir  d ivi­
s io n s  after  geograph ic  d i s ­
t in c t io n s .  I n s t e a d ,  th e i r  
c o n f e r e n c e s  (W ales  a n d
C a m p b e ll )  a n d  d iv is io n s  
(P a tr ic k .  A d a m s .  N orr is ,  
a n d  S m ythe )  a r e  n a m e d  
a fte r  people o r  p laces  th a t  
few p e o p le  h a v e  h e a r d  
a b o u t ,  a n d  even fewer ca re  
about.
T h ro u g h  all of th is . At­
l a n t a .  G eo rg ia  d e f in i te ly  
h a s  th e  b iggest  p rob lem . 
A t la n ta  is lo c a te d  a b o u t  
2 5 0  m ile s  from  th e  A t­
lan tic  o cean  (which ts still 
th e  E a s te r n  b o rd e r  of th e  
United  States). The A tlan ta  
F a lc o n s  a re  tn th e  N a ­
tiona l  Football C onference  
W est, th e  A t la n ta  B raves  
are  In the  N ational League 
W e s t ,  a n d  th e  A t l a n t a  
H a w k s  a re  In th e  NBA 
E a s te r n  C onfe rence .  C e n ­
t r a l  D iv ision . If A t la n ta  
canno t  get its  ac t  together, 
it s h o u ld  be fo rc e d  to  
sw itc h  p la c e s  w ith .  say .  
A lbuquerque , NM.
W hile  w e r e  d e a l in g  
w i th  sp e c if ic  p r o b le m s ,  
w hen  w as  the  las t  time you 
h e a rd  a b o u t  the  g rea t  Jazz 
sc en e  ln U ta h ?  W hen  the  
NHL C o lo r a d o  R o c k ie s  
m oved to New Je rse y ,  they  
realized tha t  th e  “New J e r ­
s e y  R o c k ie s"  w o u l d n ’t
q u i te  w o rk  o u t .  so  now 
th ey ’re the  Devils. Yet. the  
New O r le a n s  J a z z  of th e  
NBA m ove to Sa lt  Lake 
City a n d  nobody gives tt a 
second thought.
In all s e r io u sn ess ,  with 
th e  p o p u la r i ty  of p ro fe s ­
s io n a l  s p o r t s ,  it is I r r e ­
s p o n s ib le  to  h a v e  s u c h  
g la r ing  I n a c c u ra c ie s  ln a 
pos it ion  of h igh  visibility. 
T he  NFL c o u ld  s w i tc h  
a r o u n d  Its t e a m s  so  th a t  
the  divisions a re  g e o g ra p h ­
ica lly  c o r r e c t ,  a n d  th e y  
w o u l d n ' t  e v e n  h a v e  to 
sw itch  any  te a m s  be tw een  
the  con fe rences  a n d  cou ld
still  have  no  m o re  t h a n  
five t e a m s  p e r  d iv is ion . 
And I’m  s u r e  s o m e th in g  
c o u ld  be d o n e  in M ajor 
L eague  b a s e b a l l  w i th o u t  
d i s ru p t in g  A m e ric a ’s  p a s ­
tim e. Or do we w a n t  o u r  
k ids  to grow u p  th in k in g  
tha t  A tlanta  ls on  the  West 
Coast, an d  T am pa Bay ts ln 
A m erica 's  H e a r t lan d ?
A n d ,  m o r e  i m p o r ­
tan t ly .  why do  th e  C leve­
lan d  B row ns have  o range  
h e lm e ts ?
onto  them .
Miller 
Heileman
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dents And the $2 million
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we lavish on full tune students 
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telLs you about our 28 graduate 
programs, and a lot more Send 
for it rx*¥ Or call 312-SOB- .5.396 
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% L a w r e n c e  S p o r t s
Vikings no rival for Ripon
By D an B ra n t
Before the  gam e with Ripon last S a t ­
u rd ay .  LU h ead  football coach  Rich A g­
n e s s  sa id ,  “T h is  will likely be a gam e of 
m i s t a k e s  a n d  w hoeve r  c a n  m a k e  the  
few est m i s t a k e s  will h av e  th e  u p p e r  
h a n d ."
T h is  s t a t e m e n t  b e c am e  fact a s  the  
Vikings c o m m it te d  six tu rn o v e r s  while 
d ropp ing  the ir  s e a so n  finale to the  Ripon 
Redm en 30-0.
The  loss  c o n c lu d e d  the  V ikings’ 1-8 
1989 c a m p a ig n ,  w hich  ended  on a five- 
g am e  losing s t re a k .  With last y e a r 's  3 -6  
m a r k ,  th e  LU foo tba l l  p ro g ra m  h a s  
reco rded  co n sec u t iv e  losing  s e a s o n s  for 
the  first time In the  last 25  years.
T he  8 9 th  m eeting  of th ese  long-tim e 
rivals a lso m a rk e d  the  last show ing In an
Midwest Conference
North Division
Conf. Total
W L T W L T
St. Norbert 6 0 0 7 2 0
Beloit 3 3 0 6 3 0
I,ake Forest 2 4 0 3 6 0
Ijawrence 1 5 0 1 8 0
Ripon 1 5 0 2 6 1
LU un ifo rm  for sen io r  c o -c a p ta in s  Steve 
J u n g  a n d  Tim W hitcomb, a s  well a s  defen­
sive b ack  A dam  Steiner.
The Viking offense, in the  face of a 
fired u p  R edm an defense, w as  only able to 
m u s t e r  a  m ere  62 y a rd s  of total offense. 
D efensive b a c k - tu rn e d - q u a r te r b a c k  Do­
minic F u m u s a  s ta r ted  the game, com ple t­
ing one  of five p a s se s  for 12  y a rd s  with 
one  in tercep tion .
See FOOTBALL. Page 11
JUNIOR PETER MURCHIE, the  Vikings leading receiver 
a nd  pun ter ,  aw aits  th is  F u m u s a  pass. (McKell Moorhead 
photo)
Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a
J i l l  Edw ards received all-Conferenee 
honors a fter her n in th  place fin ish  last 
Saturday a t Coe.
Volleyball team finishes 
with first winning record
By Cory Kadlec
Fifteen wins. A p la teau  
t h a t  a V ik ing  vo lleyba ll  
te a m  h a d  never reached  ln 
the  sp o r t ’s  1 2 -year h isto ry  
a t L a w r e n c e - -u n t t l  t h i s  
year.
The 1989 Viking tea m  
(15-14) is a lso  the  first to 
f in ish  th e  s e a s o n  w ith  a 
w inn ing  record.
The V ikes f in ished  the  
rec o rd -se t t in g  s e a s o n  las t  
w e e k e n d  w h e n  th e y  w on  
th re e  of four g a m e s  in the  
Midwest Conference c o n so ­
la t ion  to u rn a m e n t  held  at 
Illinois College.
T he  3-1 m a r k  e a rn e d  
a n  e i g h t h  p l a c e  fo r
L a w re n c e  d e fa e te d  
Ripon for th e  s e c o n d  
time th is  year  in 
its open ing  m atch  by a 
15-3, 15-2 s c o r e
L aw rence  a m o n g  th e  11 
M idw est C o n fe re n c e  e n ­
t r ie s .  S t.  N o rb e r t  (9-0) 
swept th ro u g h  the  t o u r n a ­
m en t  to  w in  th e  c o n fe r ­
ence.
L a w r e n c e  d e f e a t e d  
Ripon (for the  second  tim e 
th is  year) in i ts  o p e n in g  
m a tc h  by  a 15-3 , 15-2 
score. The next two Viking 
v ic tim s, w ho  lost a lso  in 
s tra igh t se ts ,  were Grinnell 
(15-10. 1 5 -11) a n d  th e  host 
Illinois College (15-2. 15- 
13).
M onm outh  College w as 
too m u c h  for Law rence in 
the  final gam e of the  year. 
The Scots  beat the  Vikings 
ln two gam es. 15-7 an d  15- 
12 to edge L aw rence  for 
seven th  place.
S en io r  Vicki G r is s m a n  
a n d  J u n io r  Mlcki S lu s h e r  
were honored  a s  se lec tions  
to th e  1989 All-M idwest 
C o n f e r e n c e  v o l l e y b a l l  
team .
A 16-win se a s o n  is not 
ou t of the  ques tion  for next 
y e a r ’s  t e a m .  R e t u r n i n g  
p l a y e r s  will be :  Am y 
C ooper .  K r is ty n n  F ie lds .
S lu sh er .  C h ris t ine  Fossen . 
K ris t ie  S lo s a r e k ,  K a th y  
B rennan . Abby Vogen. a n d  
Patty Connolly.
Dan’s Details Compiled by D an Brant
Football Reid 2 3 l |
Mid urea
1
W hitcom b 17 162 0
V IK IN G  FOOTBALL : (FINAL) Krueger 12 1 1 1 0
11 H overall and 1 5 MC)
P untlng-
ream  Totals; (FINAL) Mil Yds Ave
LU Opp M u rch ie 43 1.590 37 0
hirst downs 9 6  162 Krueger 18 453 25  2
Rush ave/net 1.5 3 .9 K re ll 6 175 2 9  2
Pass yds 1 ,1 4 0  1 .4 9 3
Pass % i | 54 3 In tercep tio n s-
Pass ave. 9 .5  14.0 No in
Int. by 1 1 24 Kam osky 3 28 0
total yds 1,571 3 ,3 0 1 O 'Brien 3 0 0
Ave. play 2 .8  5 .0 W eninger 2 24 0
Ave. game 17 4 .6  3 6 6 .8 Jung 2 19 1
fumbles/1 2 5 -1 3  2 3 -1 5
penalties 3 7  78
punts ave. 3 3 .2  3 2 .6 Defense: (FINAL)
3rd down% 25 2 32 6 Solo Asst Sack
Sacks 12 2 4 Jung 71 58 2 .5
LaCrolx 42 77 1.5
Offense: (FINAL) Karnosky 41 6 2 2
Rushing* W eninger 32 3 3 1
A tt Yds TO O 'B rien 23 3 0 0
W hitcom b 128 3 0 7  1 B lackboum  21 29 1
Jom e 49 151 1 Thorson 16 2 9 4
Elsinger 25 65  0 Struble 15 30 0
K re ll 5 17 0 Callahan 15 2 9 0
Mosquera 17 2 6 0
Passing­ »
A tt Cm TD  In t W om en's V olleyball (F inal)
l y  Fever 10 8  5 1 2 5 F inal MC Standings
Krueger 103 41 0 14 Team M atch C..lines
KVimiHa 51 18 1 5 St. Norbert 4-0 12 0
Alex 18 10 2 0  Lake Forest 3-1 9 -5
Beloit 2 2 7 -8
Receiving
Rec Yda T D  
3 4  4 0 5  2
Ijiw re n c e 1-3 5 -1 0
M urch ie Ripon 0 -4 2 -1 2
w st Conference Playoffs
C ham pionship Pool
Si Norbert
Knox
C t*
Cornell
Beloit
l.ake Forest
5 -0  
4-1  
2 -3  
2 3 
14 
1-4
Consolation Pool
7. M onm outh
8. Lawrence
9. Ripon
10. Illinois Col.
11. G rinnell
4 -0  
3 1 
2 2 
1-3  
0 -4
F e n c i n g
Fencing
Nov. 4  •  UW M adiaon
M en's Poll
Jo hn  H u. U t h  (7 4)
J im  Holthaus. 16th (4 6)
Peter R uprecht. 26 th  (1-7) .LL
Epee
Shane Swam er, 2nd (12 4) 
Phil Meyers. 6 th  (6 9)
Steve Parker. 19th (0-5)
Field o f 19
Sabre
Troy Thom berry . 6 th  (6-9)
T. Z im m erm an . 18th (2 -3) 
Robin Handy. 2 4 th  (0 5)
Field of 24
Cross Country at Coe 
Me n's results:
G R IN N E L L  4 2 . LAW  
RENCE 84 . CORNELL 88 . 
S T. N O R B E R T  1 1 9 .  
O IT  1 2 7 . M O N  
1 M O U T H  132. C C E  162. 
RIPON 237. KNOX 240.
I-awrence finishers: 2 . 
C hris N aum ann: 13. D an  
S h e r id a n : 2 1 . W ad e  
Kem nitz: 23 . Tom  Cook:
2 5 . K eith  W ojc iew osk i;
26 , S ean H en ne; 4 1 . 
Brady Nichols.
Women's results:
55 . L A W R ­
ENCE 78. C O E 80 . KNOX  
68 , ST. N O R B E R T 103. 
R IP O N  1 5 4 . C O R N E L L  
175 . M O N M O in  H 185 . 
BELOIT 201.
Lawrence finishers: 9 , 
Jill Edwards; 14. Heather 
Hill; 16, Jenny Aspen; 
19. Am y N eu bert; 20 . 
C hris W lndberg. 25 th  (1 -8) J u lie  Secor; 3 6 . Kara  
Field of 26  K le in hans; 54 . K a lh ic
Uundgren.
M ack Alm y 31st (0 -10) 
Field of 31
W om en’s Foil
Steph. Troedel. 14th (4 -6) 
Patty Kwan, 17th  (2 -6) 
Jennifer K uhn, 21 (1-7) 
Meela Yoo. 22nd (2 « )
Shane Swam er placed second in  the 
Epee com petition  las t Saturday at 
M adison.
The Players of theWeek are selected 
each week by the Lawrentian sports s ta ff  
and each receive a free pizza from 
Domino's.
(Photos courtesy of Lawrence Sports Information)
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Cross-country team s  
are ready for regionals
By Brooks T hom p so n
ALL-CONFERENCE SELECTION Chris N aum ann  w ill
a t te m p t  to qualify for the  na tiona ls  tom onow  .it 
O sh k o sh .  (Trevor T hom pson  photo)
The  L aw ren ce  c r o s s - c o u n t r y  te a m  
en d s  its  s e a so n  tom orrow with the  NCAA 
Division III Regionals at the  University of 
W is c o n s in -O s h k o s h .  Last w eek  at th e  
Midwest C onference  C h a m p io n sh ip s ,  th e  
Viking m e n  a n d  w om en  b o th  r a n  well 
enough  to finish second in the  conference 
b eh ind  powerful Grinnell sq u a d s .
T he  m e n ’s  t e a m  w a s  led by C h r is  
N au m an n  (2nd place overall) a n d  D an  S h ­
eridan  (13th) who have proved them selves  
to be the Vikes' two m ost co n s is ten t  r u n ­
ne rs  th roughou t  the year.
W ade Kemnitz, Tom Cook, an d  Keith 
Wojciechowski rounded  out LU’s top five.
N a u m a n n  h a s  proved h im se lf  a m ore 
th a n  able rep lacem en t  for Keith V a n d e r ­
m eu len . the  Vike’s  top r u n n e r  an d  tea m  
leader. B ecause  there  are no g ra d u a te s  on 
th is  yea r  s  team , p ro spec ts  are  bright for
the future.
O n  th e  w o m e n ’s s ide . J i l l  E d w ard s  
(9th) once aga in  w as  the  top ru n n er ,  bu t it 
w as  the  t e a m ’s  d e p th  th a t  proved m ost 
va luab le  in the  te a m ’s  high finish.
T he  Vikes* top  five r u n n e r s  were all 
w ith in  47 seco n d s  of each  other.
F r e s h m a n  H e a th e r  Hill (14th) r a n  a 
solid race, followed closely by J e n  Aspen. 
Amy N eu b e r t  a n d  th e  m u c h  im proved  
Ju l ie  Secor.
T h is  S a t u r d a y  b o th  th e  m e n ’s  a n d  
w o m e n 's  s q u a d s  t rave l  to U W -O shkosh  
for the  regionals .
C o a c h  D av is  w a s  im p r e s s e d  a f te r  
N a u m a n n ’s  s e a so n -b e s t  26 :19  at c o n fe r ­
ence. He sa id , “I th ink  he 's  got a real good 
c h a n c e  of qua lify ing  for th e  n a t io n a ls .  
He’ll p robab ly  have to b re a k  26  m in u te s  
to qualify though ."
E dw ards  ts also a leading c a n d id a te  to 
be the  first L aw ren tian  to qualify for the  
c ro ss -co u n try  n a t io n a ls  s ince  Kate Leven- 
tha l  ln 1981.
Football season ends.
To be Brief: S po rts
• W ayne G retzky scored  h is  46 th  ca ree r  ha t  
trick  d u r in g  a n  8-4 Los Angeles Kings win over the 
P i t tsb u rg h  Penguins  and  Mario Lemieux.
• L arry  Bird, p lay ing  on  surg ica lly  repa ired  
h ee ls ,  led the  C eltics  (2 - 1 ) in p o in ts  (32) an d  
m in u te s  (33) in th e ir  se a so n  opener, a 127 114 
defeat of the  Milwaukee Bucks.
• D on  M ajkow ski, a f te r  th e  P a c k e r ’s 14 13 
d e fe a t  of th e  B e a rs ,  now le a d s  the  NFL in 
to u c h d o w n  p a s s e s  with 18 an d  in pass ing  ya rd s  
with 2.602.
• M ilw aukee’s M arquette  High defeated Green 
Bay P rem ontre  4-0 to win Its eighth private school 
boy’s so c ce r  ch am p io n sh ip .  Public school w inner  
w as C edarburg  High.
(Continued from page 10)
D u r i n g  t h e  s e c o n d  
q u a r te r .  J o e  K rueger took 
over  th e  LU otTense a n d  
d ld n ’ t fare m u c h  better. He 
went 10 -for-22 and  w as  in ­
tercepted  four times.
T h is  q u a r t e r b a c k  t a n ­
dem  w as  p lag u e d  by c o n ­
s t a n t  p r e s s u r e  a s  t h e  
b a n g e d - u p  LU offensive  
line h a d  a difficult t im e  
con ta in ing  the  Ripon ru sh . 
Tills p re s s u re  c a u se d  h u r ­
ried p asses  which led to the 
five in te rcep tions .
Also, th e  LU q u a r t e r ­
b a c k s  w e re  s a c k e d  six 
t im e s ,  w h ich  se t th e  of­
fense  b a c k  a to ta l of 127
ya rds .  R edm en p a s s e s  to give him
O n th e  g ro u n d ,  Ripon th re e  for th e  y e a r  - th e  
rende red  the  Vikes equally tea m  high.
Packer triumph pierces 
this true Bear fan s heart
ineffec tive , a s  th ey  w ere  
he ld  to m in u s  - 19 y a rd s  
ru sh in g  on  21  a ttem pts .
The LU defense , which 
w a s  on  the  field for a m a ­
jority  of the  gam e, gave up  
3 5 0  to ta l y a rd s  to the  Red­
m en . Ripon cam e  into the  
c o n te s t  d e a d  las t  ln the 
c o n f e r e n c e  ln  r u s h i n g  
(av e ra g in g  73  y a r d s  per  
gam e). Yet, the  Ripon of­
fense ga ined  170 y a rd s  on 
57 carries.
O ne  h igh ligh t on  d e ­
f e n s e  w a s  t h e  p lay  of 
sophom ore  l in eb ack e r  Eric 
K am osky . He recorded  10 
tack les  a n d  p icked  oil two
i>
<►
S e n io r  s t r o n g  s a fe ty  
Steve J u n g  ra c k e d  u p  19 
tack les , inc lud ing  eight so 
lo s .
O n  th e  las t o ffensive 
play of the  1989 season, the  
Vikes faced th ird  down an d  
50. the  result of a sack  and  
two p en a lt ie s .  T he  s e a s o n  
ended a s  Krueger’s pass  was 
In te rcep ted . Th is , in som e 
ways, typified w ha t  tu rn e d  
out to be a long a n d  f ru s ­
tra t in g  season .
Next year, however, the  
V ik ings  will c o u n t  on a 
so l id  c o re  o f  r e t u r n in g  
p layers  to help  the  LU p ro - ' * 
gram  get back  on track.
' 1 .
O
I c o u l d n ’t be lieve  it. 
T h is  is s o m e th in g  w h ich  
alw ays se e m s  to h a p p e n  to 
s o m e o n e  e l s e ’s  fav o r i te  
team . I never  believed th a t  
it w ou ld  h a p p e n  to m ine. 
My B ears  were bea ten  by. . . 
th e  P a c k e rs .  If th e  R am s 
would have been  successfu l 
over th e  Vikings the  P a c k ­
e rs  w ou ld  be tied  for first. 
W hat  ls the  world com ing 
to? Could  the  Pack  actually  
be b a c k ?
No way.
I a m  w riting  th is  a s  a 
fo rm  o f  t h e r a p y .  E very  
n ig h t  s in c e  t h a t  fa te fu l  
g a m e  I h a v e  a w a k e n e d ,  
b a th e d  In a co ld  sw e a t ,  
s c re a m in g  “He Is pver  the  
line, he  is over th e  line!" 
My s c r e a m s  fall o n  d e a f  
ea rs .  My t r a u m a  m ay  no t  
be c u r e d  u n t i l  th e i r  nex t  
m eeting , D ecem ber  17th In 
C hicago . I c a n  only  ho p e
“C o u ld  th e  P ack  
back? No way!”
be
an d  p ray  th a t  th in g s  will 
r e tu r n  to no rm al a n d  the  
Bears, who had  won eight 
s tra ig h t  over the  Packers, 
will s ta n d  In t r ium ph  over 
b r u i s e d ,  b lo o d ie d ,  a n d  
bea ten  Packers.
I have som e th e o r ie s  
abou t  the  outcom e of S u n ­
d a y ’s  g a m e  w h ic h  h a s  
helped me rationalize th a t  
there Is no way the  Packers 
are be tte r  th an  the Bears.
• 1 ) T h e  e a s i e s t ,  of 
course , would be the obvi­
ous  b ias  of the  in s ta n t  r e ­
play referees. There w as no 
d o u b t  in the ir  m inds  w ha t  
te n s  of th o u sa n d s  of angry 
Packer  B ackers  could do lf 
properly  motivated.
2 ) I am  not ru ling  o u t
som e Weird celestial a lign­
m en t bu t  I am  not able to 
find any  d a ta  in th is  area . 
(Th is  m a y  a lso  e x p la in  
D a l la s  b e a t in g  W a s h in g ­
ton).
3) Don Majkowski sold 
his soul to the  devil.
4) God h a s  a s e n se  of 
h u m o r  an d  I d o n ’t u n d e r ­
s ta n d  the Joke.
T h a n k  you for le t t ing  
m e get th is  off m y c h e s t  
a n d  my apo log ies  to my 
n e ig h b o rs  w ho I a w a k e n  
night after night.
I J u s t  have  one  la s t  
th in g  to s a y  to all you 
P acker  fans  o u t  there . Re­
m e m b e r  t h i s  v ic tory , r e ­
m e m b e r  it well, you will 
have  to  w ait  fo u r  m ore  
years, at least, to enjoy th is  
feeling again.
-N am e w ithheld to avoid  
further persecution
ANYONE interested in playing 
baseball for Lawrence, 
there will be a meeting at
7 p.m . Tues., Nov. 14
in the Coffeehouse
<> 
< > 
<> 
<> 
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B E S L G N  A  W L F M  B I J M P E R  
S T I C K E R A N D W I N A S r X  : 
F O O R  P A R T Y  S U B  F R O M
Rales: 
no pro fan ity
-d ra w  e n try  w ith in  a 2 1/2 inch  by 
9 i/4 in ch  rectangle  
-use h lack and one add itional color 
the design m o s t include both 
" W L F M “ and  "91.1 F M "
-entries a re  due Novem ber 22— 
m a il to:
W L F M
113 S. Law e Street 
Appleton, W I 54911 
A T T N : Prom otions
soti^^ -mJJentries become theprepert\r 
«/' 1VLFMMftdCMjnnotbe returned
• «
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The Friday Crossword
Kdited by Herb Ktfenson
X -W O R D S  
By Elizabeth A rth u r
ACROSS 
1 US journalist 
6 Mint
10 Kaffir warriors 
14 Placa of aossip
18 Model builder’s 
wood
19 Countertenor
20 Kind of salve
21 Tittles
22 Hybridize
24 Pass back and 
forth
26 “ A Man for 
All
27 Putting to work
29 Pound works
30 At all
31 Grayish blue
32 Crabby
33 Consent
37 Without -  I n '  
the world
DOWN
1 Alphabet run
2 Malay gibbons
3 Kind of gin
4 Thessalian peak
5 Fencing thrust
6 Traveling show 
member
7 Tauromachlan 
cheers
8 Native: suff.
9 Having small 
knots
10 Rabble-rouser
11 Fr. river
12 Goody-goody
13 Dog tags: abbr.
14 Matador
15 Unit of matter
16 Colleen
17 Kind of curve 
21 *•_ Write a
Book" (song)
23 Skeletal part
38 Frontal curls of 
hair
42 Gian — Menottl
43 ill-fated
45 Inlet
46 God of love
47 Attentlon-aet- 
ting sound
48 Ways: abbr.
49 Chin, factory
50 Part of ERA: 
abbr.
51 Yokes
55 — la vista
56 Baby bed
58 Wipe out
59 Buddy ot TV
60 Pearly —
61 Lettuce type
62 Dugouts 
64 Missouri
tributary
25 Fern features
28 Flesh: pref.
31 Con games
32 Envelope 
enclosures
33 Biting
34 Magna —
35 T-snaped hinge
36 Railways
37 ‘‘This is 
only — ”
38 Ms Lauder
39 Kind of 
embroidery
40 Kunta — of 
“ Roots”
41 Astronomer Carl
43 “ The Red —” 
(Shearer film)
44 Grampuses
47 “ Rule Britannia" 
composer
49 Wont
66 Liable
68 Parceled out
71 Roman 
household gods
72 Lotus position 
In yoga
74 — de France
75 Sea eagles
76 Old hands
77 “ O my Luve la 
like —..." 
(Bums)
78 Attempt
79 Snacked
80 Crucifer
84 Cyma — 
(molding)
85 “ We Are — ”  
(Muni film)
87 Soup server
88 Halter
89 Go bonkers
51 Quotes
52 -  Bill 
(legendary 
cowboy)
53 Actor Jeremy
54 Atelier item
55 King of Judea
57 Pundits
62 Author of rags- 
to-rlchas books
63 Extorted money 
from
64 NY city
65 “ Andrea del —”  
(Browning)
66 Writing
67 Barney or Diana
68 See eye to eye
69 Put on cloud 
nine
70 Exclude
72 Hag
73 Ahead of time
90 Verbose
91 — de mer
92 Greet the day 
94 Deep-voiced
singers 
96 Desert
phenomena 
99 Crucial decision 
point
101 Grouch
104 Unkempt
105 Ersatz butter
106 Manner of 
expreaalon
107 Red Sea 
peninsula
108 Youth org.
109 Hair treatment 
for short
110 Cauterize
111 Maternally 
related
76 Verifier 
78 Coterie
80 Stylish
81 Flourish
82 Cup handles
83 Users
84 Backslide 
86 Awn
88 Paves roads
90 Waterproof boot
91 Skinflint
92 Khachaturian
93 Student mil. gp
94 Cotton bundle
95 Actress 
Freeman
96 Win
97 Lab burner
98 Jazz singing
99 Show sorrow 
100 Alley —
102 Caviar base
103 Skedaddle
C ount on Sterling for everyday  
low prices on our huge selection 
of quality fram es. And if your 
glasses b reak , we ll rep a ir  or 
rep lace them FREE for one  full 
year! *
‘liir iffl worronty (erlnm rp^ lnctiom appiy 0»la>H o>*i'lo0lf ot \\o<r
Offer good afparticipating locations only.
Park Plaza 233-2326
Oshkosh
Fox River Mall 739-1331
Appleton
Valley Fair Mall 733-1 694
Appleton
Bay Park Square 498-2373
Green Bay
Eye Examination by Highly Qualified Doctor of 
Optometry
1 HourSEP^
Sterling
Optical
M .  AN IPCO COMPANYTHE EYE SAVERS
t  1089 IPCOCOGP
